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RESUMEN 
El presente  trabajo de profundización de la Maestría  en la  Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales se llevó a cabo en la Institución Educativa San Jerónimo del Resguardo Indígena de 
San Lorenzo, Riosucio (Caldas) con  la/os escolares del grado undécimo. Elaborando y aplicando 
una estrategia didáctica  que busca utilizar   principios activos presentes en plantas de la región, 
de manera que se puedan reconocer  las funciones químicas y grupos funcionales de  alcanos, 
alquenos y alquinos; aromáticos; alcoholes, fenoles, éteres, aminas,  y amidas.  
La estrategia se estructura   en cuatro  unidades didácticas o guías de aplicación,  trabajando  
postulados teóricos,  principios activos y  procesos químicos, utilizando las plantas medicinales 
para la enseñanza aprendizaje. La/os  escolares podrán entender el verdadero fundamento de la 
química orgánica y construir de manera reflexiva e integrada el conocimiento, dando sentido a lo 
que se aprende en el aula y a la conversión de la información en conocimiento, permitiendo así, 
superar las inercias y la repetición serial de las fórmulas establecidas. Suscitando  espacios de 
práctica, estudio y reflexión  para que valoren el patrimonio cultural y natural propio del entorno.  
En su desarrollo se sigue el marco metodológico general de la universidad Nacional de Colombia 
con   cuatro fases:  
Fase I Inicial. Se desarrolla el contexto problémico y la justificación del trabajo.  
Fase II  Metodológica.  Diseño, población,  muestra, instrumentos de recolección.   
Fase III  Aplicación y recolección de la información,  implementación estrategia. 
Fase IV Evaluación. Análisis de información, discusión de resultados, conclusiones. 
Palabras claves: Estrategia didáctica, Química, grupos funcionales, plantas medicinales, 
principios activos,  contexto Resguardo, aprendizajes significativos. 
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ABSTRACT 
This work of deepening of the Master in Teaching of Natural Sciences was held at the 
Educational Institution San Jerónimo the Indian Reservation San Lorenzo, Riosucio (Caldas) 
with the school in the eleventh grade. Designing and implementing a teaching strategy that seeks 
to use active ingredients in plants in the region, so as to recognize the chemical functions and 
functional groups of alkanes, alkenes and alkynes; aromatic; alcohols, phenols, ethers, amines, 
and amides. 
The strategy is divided into four teaching units or application guidelines, working theoretical 
postulates, active ingredients and chemical processes using medicinal plants for teaching and 
learning. The  students will understand the true foundation of organic chemistry and building 
thoughtfully integrated knowledge, giving meaning to what is learned in the classroom and 
conversion of information into knowledge, allowing overcome the inertia and serial repetition of 
formulas established. Kindling areas of practice, study and reflection to value the own cultural 
and natural heritage of the environment. 
In its development the general methodological framework of the National University of 
Colombia in four phases follows: 
Phase I. Initial Problem-oriented context and justification of the work develops. 
Phase II. Methodology Design, dwellers, sample collection instruments. 
Phase III. Application and data collection, implementation strategy. 
Phase IV. Assessment. Analysis of information, discussion of results, conclusions 
Keywords: Teaching strategy, chemistry, functional groups, medicinal plants, active principles, 
context Ward, meaningful learning 
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PRESENTACIÓN 
Para la realización de este trabajo de profundización, Maestría en la Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales se parte de la visión tradicional para la enseñanza de la química orgánica,  
caracterizada por la repetición de postulados, la memorización de prefijos, sufijos, de algunos 
símbolos, representaciones lineales y abstractas de ecuaciones o, dibujos de la fórmula de un 
compuesto químico, con poca posibilidad para la/os escolares de la comprensión de aquello 
conocido por la ciencia en sí. 
El abordaje de química orgánica debe hacerse aquí desde una perspectiva escolar, sin desconocer  
el sentido de la misma ciencia, precisamente la contextualización de  la ciencia como principio 
de aplicación y no de investigación objetiva es el fundamento de lo que la escuela, el sistema 
educativo colombiano y los parámetros mundiales  pretenden con el conocimiento científico, en 
términos de su implicación en la vida diaria del ciudadano cotidiano. 
El estudio de la química debido a su lenguaje exacto, a sus símbolos, algoritmos, nociones y  
principios estructurales, la convierten en una disciplina compleja difícil de abordar desde el aula 
de clase.  Considerando que los procesos de comunicación y los elementos de formación de la 
química se han llevado a cabo desde un contexto abstracto e intangible donde el estudiante no 
establece relaciones entre lo que sabe y los nuevos acontecimientos propios de las ciencias; 
cuando es él quien debe jugar un papel importante en la dinamización de los procesos de 
aprendizaje,  aplicando  metodologías apropiadas, que tengan  en cuenta la fundamentación de  
los lineamientos curriculares del MEN y las metas institucionales para el área, en el proyecto 
educativo institucional. 
Este trabajo busca elaborar y aplicar una estrategia metodológica con escolares mujeres y 
hombres de grado undécimo habitantes del resguardo San Lorenzo en Riosucio Caldas,  a través 
de la utilización de sustancias naturales presentes en las plantas y sus principios activos, de 
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manera que se puedan reconocer e identificar las funciones químicas y grupos funcionales 
alcanos, alquenos y alquinos; aromáticos; alcoholes, fenoles, éteres, aminas, amidas. 
Se estructura la estrategia  en cuatro unidades didácticas o guías de aplicación, donde se  trabaja  
postulados teóricos,  principios activos y  procesos químicos, utilizando las plantas medicinales 
para la enseñanza aprendizaje. De esta manera la/os escolares podrán entender el verdadero 
fundamento de la química orgánica y construir de manera reflexiva e integrada el conocimiento, 
dando sentido a lo que se aprende en el aula y a la conversión de la información en conocimiento 
permitiendo así, superar las inercias y la repetición serial de las fórmulas establecidas. 
Se plantea una propuesta que  busque potenciar el conocimiento y las habilidades de los escolares 
en la solución de situaciones problemáticas; con el uso de las herramientas académicas, la 
implementación de actividades prácticas, que ofrecen una nueva forma de abordar los conceptos, 
y su aplicabilidad en el  aula con  material llamativo, alternativo, de fácil acceso y de bajo costo, 
propios del contexto, como el uso tradicional  de las plantas, en la elaboración de productos útiles 
para la comunidad  educativa y del resguardo en general. 
Para la realización  y presentación del presente  trabajo de profundización de la Maestría  en la  
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales se sigue el marco metodológico general de la 
universidad Nacional de Colombia con cuatro fases:  
Fase I. Inicial. Se desarrolla el contexto Problémico y la justificación del trabajo. Numeral 1. 
Fase II. Metodológica. Diseño, población y muestra instrumentos de recolección. Numeral 2. 
Fase III Aplicación.  Recolección de la información,  implementación estrategia. Numeral 3. 
Fase IV Evaluación. Análisis de información, discusión de resultados, conclusiones. Numeral 4. 
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1. FASE I. INICIAL. Contexto Problémico 
1.1 Justificación  y Planteamiento del problema 
Abordar el amplio campo de las problemáticas en educación puede ser tan complejo como salir  
del estereotipo que las ciencias exactas solo se pueden cuantificar en términos de unidades de 
valor o de su aplicación en las tecnologías, que solo se puede experimentar en laboratorios 
especializados muy sofisticados y que su cualificación es una utopía de los humanistas; o puede 
ser tan extenuante como pretender discutir si las ciencias naturales o la investigación en la rama 
de la  química es en sí, el propósito de la investigación o el recurso para el desarrollo humano en 
términos de equilibrio con el entorno. 
Es un secreto a gritos el asunto de la mala educación en Colombia,  que  los resultados de nuestro 
sistema educativo y/o de las prácticas de los docentes sean de destacar por su escaso éxito, que  
llenan los titulares de los medios informativos por sus deshonrosos últimos lugares en las pruebas 
internacionales. El Tiempo (2014)  “Pruebas Pisa 2014 realizada por desempeños académicos de  
29.000 escolares de quince (15) años  pertenecientes a 18 países, Colombia ocupo el último lugar 
con un promedio de 379 puntos frente a Shanghái el primero con 603 puntos”. (El Tiempo, 2014) 
Tampoco parece  aterrador entender, como los indicadores de desarrollo humano no sean de  la 
interpretación cotidiana del ciudadano, mujer u hombre promedio y que, los escándalos por 
vulneración de los derechos humanos, por delincuencia urbana, por maltrato familiar, por 
corrupción  se justifiquen por la creencia que somos así por herencia genética y estén lejos de ser 
consecuencia de una paupérrima formación en nuestras escuelas, por espantosos ejemplos 
familiares y por la generalidad que, de lo horrendo hace la mayoría. “Lo que se dice en general 
pasa a ser la verdad”. 
. 
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Es igualmente cuestionable el desempeño docente, por factores como: que somos producto de 
nuestras escuelas, es decir que no hay insumos intelectuales, que se carece de las competencias 
cognitivas básicas para alcanzar los perfiles  profesionales para el ejercicio de la práctica docente. 
Que los programas de pregrado están desactualizados sobre pedagogía, y que muchos docentes se 
especializan únicamente por nivelación salarial y no por mejorar su labor. Que los recursos con 
los que se cuenta en las escuelas son obsoletos, que las aulas están saturadas de escolares, que 
faltan docentes de áreas para desarrollar los programas o que los programas están desarticulados 
del contexto o de los lineamientos curriculares propios para su desarrollo. 
En términos concretos sobre el área de ciencias naturales la institución Educativa San Jerónimo 
en los años 2009 hasta 2012 se encuentra entre las últimas por desempeños en el departamento. 
En el proceso formativo de la educación básica que cubre hasta noveno grado donde debe notarse 
los resultados tenemos por ejemplo según datos de la secretaria de educación departamental de  
Caldas en las pruebas Saber de grado noveno en ciencias naturales, el nivel de desempeño 
general de los colegios del departamento no es diferente: 
 
Colegio Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 
Colegios  Caldas 13 % 55 % 27 % 5 % 
Colegios Colombia 12 % 48 % 30 % 10 % 
Datos: Informe resultados prueba saber 2012 Secretaria de educación Departamental  de Caldas 
 
Es de anotar que la población estudiantil 1.100 escolares en promedio de la institución educativa 
San Jerónimo, pertenece al resguardo San Lorenzo con una población superior a los 11.500 
habitantes, distribuidos en 21 comunidades. Muchos estudiantes se desplazan desde sus lugares 
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de vida hasta el colegio. Lo que puede llevar a mayores dificultades frente a la visión que la 
juventud tiene de la química orgánica que parece solo para genios.  
Sin descartar creencias de algunos docentes que en ocasiones consideran que es sencillo dar una 
buena formación, cuando solo se cumple con un listado de contenidos, con hacer prácticas de 
laboratorio que no comprueben o verifiquen la teoría. Es frecuente en las instituciones educativas 
rurales que no se cuenta con la infraestructura adecuada para la realización de dichas prácticas, de 
forma que recreen el conocimiento, motiven la participación del estudiante y fortalezca el trabajo 
en equipo, cumpliendo de esta manera con la exigencia del sistema educativo.   
Es importante hacer nuevos planteamientos con respecto a la enseñanza de la química como 
ciencia investigativa, re significando los contenidos enseñados y aprendidos en el aula de clase, 
haciendo propuestas concretas de concientización, articulación y comunicación entre los actores 
responsables de la enseñanza de la química en los diferentes niveles educativos. Estimulando en 
los estudiantes la autoconfianza en sus capacidades cognitivas, creativas y de comunicación; así 
como generando espacios que conlleven a la curiosidad, a indagar y a comparar lo aprendido con 
lo ya establecido. Aligerar la carga temática y mejorar el aspecto  conceptual para brindar más 
opciones de aplicación. 
“El incremento de los temas de estudio al currículo, haciendo que los estudiantes en lugar de sentir agrado 
por la asignatura les produzca al contrario apatía y poco interés para continuar sus estudios superiores, 
especialmente con disciplinas que involucraran la química como ciencia”. Galagovsky (2005) 
Y para el caso de los estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa San Jerónimo, 
una de las mayores dificultades a nivel académico con la química orgánica, es precisamente esa 
falta de motivación y empatía para asimilar los conceptos; debido a que la forma de presentar los 
contenidos por parte de los docentes ha sido encaminado hacia la educación tradicional, 
llevándose a cabo el mismo esquema: tablero, tiza y una serie de fórmulas complejas ya 
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establecidas que cobran dificultad para su entendimiento, no obstante, los recursos pedagógicos 
son insuficientes, faltan textos de consulta actualizados, no se cuenta con laboratorios, ni material 
adecuado para la realización de prácticas. Por otro lado, falta  apropiación por parte de los 
docentes que orientan la asignatura para interactuar con el medio y buscar en éste, espacios 
propicios para incentivar al estudiante e involucrarlo al estudio de la química orgánica de manera 
que pueda aplicar sus conocimientos en la vida cotidiana.  
El presente trabajo de profundización parte de la necesidad de abordar la química orgánica en 
contexto, es decir, desde una perspectiva cultural, ya que la región es rica en plantas medicinales 
propias que han sido de gran utilidad en el saber ancestral y en el tratamiento de diversas 
patologías. 
Las plantas medicinales y las plantas aromáticas son una parte fundamental de los sistemas 
medicinales tradicionales y son, a su vez, una importante fuente de ingresos para productores de 
medicamentos, es decir, para los laboratorios farmacéuticos a nivel nacional y también 
internacional. 
Colombia es uno de los países con mayor diversidad florística, representada en gran variedad de 
ecosistemas. En nuestro país se reportan aproximadamente 50.000 especies de flora, de las 
cuales, cerca de 6.000 poseen algún tipo de característica medicinal. No obstante y a pesar del 
enorme potencial, el INVIMA, tiene tan solo un registro de 95 especies aprobadas para uso 
medicinal, de las cuales únicamente 11 son nativas. 
Muchas de las plantas medicinales que se encuentran en el mercado de las grandes ciudades de 
nuestro país son naturalizadas, es decir provienen de otros países pero que han sido adaptadas a 
crecer en territorios colombianos, sin embargo entre un 50 y un 60% corresponden a especies 
nativas. Carrillo (2004). 
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Estos datos han permitido que en los últimos años los amantes de la naturaleza, el conocimiento y 
la ciencia se involucren en el desarrollo de investigaciones acerca de la utilidad de las plantas en 
el campo de la medicina natural, gracias a sus principios activos a los cuales se les atribuye el 
poder curativo, que además las vuelven inmunes o resistentes a determinadas plagas o 
enfermedades.  
Las plantas medicinales se convierten en la materia prima en la medicina alternativa y parte 
esencial en la medicina tradicional de las comunidades indígenas del territorio colombiano, 
especialmente el Resguardo Indígena de San Lorenzo Riosucio caldas, donde se realizará el 
presente trabajo de investigación; ya que es rico en diversidad de plantas bastante utilizadas por 
los médicos tradicionales de la región aprovechando al máximo las bondades que estas ofrecen; 
razón por la cual este tipo de plantas se convierten en un material importante para la enseñanza- 
aprendizaje de la química orgánica con la población estudiantil del grado Undécimo , buscando 
generar motivación y un verdadero aprendizaje significativo en los estudiantes.  
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el contexto en el cual se desarrolla el presente 
trabajo de profundización, surge inquietudes y cuestionamientos en torno a la posibilidad de 
generar aprendizajes significativos en los estudiantes a partir del estudio de la asignatura química 
orgánica. De esta manera surge la pregunta de investigación: 
¿Cómo generar aprendizajes significativos en escolares del grado undécimo de la Institución 
Educativa San Jerónimo, en el área de C. Naturales componente Química orgánica, (aspecto 
Funciones en alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, alcoholes, fenoles, éteres y sus grupos 
funcionales), a través de la implementación de una estrategia didáctica que centra en la 
utilización de principios activos presentes en plantas medicinales propias del contexto? 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Generar aprendizajes significativos en los estudiantes del grado undécimo de la Institución 
Educativa San Jerónimo, a través de la implementación de una estrategia didáctica que involucre 
aspectos del contexto sociocultural en aras de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
química orgánica. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Diseñar una estrategia que permita fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje para el 
reconocimiento e identificación de grupos funcionales y funciones químicas en elementos y 
compuestos presentes en plantas medicinales siguiendo el plan de estudio. 
 Aplicar actividades prácticas, donde los estudiantes interactúan con una forma no 
convencional de estudio de la química orgánica. 
 Suscitar espacios de práctica, estudio y reflexión para que los estudiantes valoren el 
patrimonio cultural y natural propio del entorno, ya que son recursos insustituibles e 
identificativos del territorio geográfico de la región 
 Evaluar la estrategia de enseñanza-aprendizaje de la química a través de la motivación  y el 
mejoramiento  en el aprendizaje de los conceptos por parte de los estudiantes 
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1.3 Marco Teórico de Referencia  
La química tuvo sus primeros avances en el campo experimental con el científico Robert Boyle 
(1626-1691) categorizándola como ciencia independiente; en los siglos XVII y XVIII se hicieron 
pocos aportes a la química orgánica, pero las generalizaciones de los hechos empíricos 
experimentales que se realizaron y dieron a conocer a la humanidad, lograron motivar e 
incentivar la parte investigativa. Solo a finales del siglo XVIII se empiezan a hacer procesos de 
observación y obtención de compuestos orgánicos extraídos de los tejidos vivos animales y 
vegetales, fortaleciendo así el interés por el estudio de las plantas medicinales desde la química. 
Durante el siglo XIX se logra manejar algunas sustancias complejas como la quinina y morfina, 
se puede decir que hubo un cambio de paradigma con respecto al origen vitalicio de los 
compuestos orgánicos. Más adelante aparece Lavoisier (1743-1794) con sus experimentos 
demostrando que los compuestos orgánicos son el producto de la combinación de átomos de 
carbono, hidrógeno y oxígeno. Posteriormente otros estudios determinan la presencia de 
elementos sobre todo de origen animal como lo eran el nitrógeno, el azufre y el fosforo. Con los 
trabajos de Lavoisier en la parte cuantitativa se establece una verdadera revolución científica 
entrándose al desarrollo de la química moderna  (Martínez, 2011). 
Actualmente la química aplica sus conocimientos significativos en la biotecnología y los 
compuestos para materiales, hoy de mayor complejidad estructural como la diversidad de 
polímeros, materia prima para la elaboración de medicamentos, insecticidas, fertilizantes, 
plásticos entre otros. Los métodos de ingeniería han permitido el estudio de genes, procesos de 
recombinación y modificación genética, se ha creado los llamados transgénicos, semillas 
modificadas genéticamente que traen como consecuencia la desaparición de las semillas nativas y 
por ende el deterioro de la alimentación de las sociedades y la decadente producción y utilización 
de plantas y semillas propias de las regiones.  
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1.4 Marco situacional 
1.4.1 La química en contextos reales y la enseñanza de sus conceptos y principios 
El abordaje de química orgánica debe hacerse aquí desde una perspectiva escolar, sin desconocer  
el sentido de la misma ciencia, precisamente su contextualización como principio de aplicación y 
no de investigación objetiva, es el fundamento de lo que la escuela, el sistema educativo 
colombiano y los parámetros mundiales pretenden con el conocimiento científico, en términos de 
su implicación en la vida diaria del ciudadano cotidiano. 
El conocimiento es concebido como un producto de la actividad del sujeto y no en una simple 
reproducción del mundo de las cosas (Bachelard, 2010). Pues el sujeto es el constructor de su 
conocimiento. Surgen  así nuevos planteamientos acerca del progreso, de la ciencia, llevando a la 
convicción de plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos o de 
interrupciones como lo plantea Foucault, de relaciones que van más allá de lo observable, de lo 
medible en términos de las ciencias exactas. 
“Interrupciones cuyo estatus y naturaleza son muy diversos. Actos y umbrales epistemológicos, descritos 
por G. Bachelard: suspenden el cúmulo indefinido de los conocimientos, quiebran su lenta maduración y 
los hacen entrar en un tiempo nuevo, los escinden de su origen empírico y de sus motivaciones iniciales: 
los purifican de sus complicidades imaginarias; prescriben así al análisis histórico, no ya la investigación 
de los comienzos silenciosos, no ya el remontarse sin termino hacia los primeros precursores, sino el 
señalamiento de un tipo nuevo de racionalidad y de sus efectos múltiples.” Foucault (2010)  
Surge la epistemología en el siglo XX como una disciplina centrada en la unificación del 
conocimiento  aportado por las diferentes ciencias y en el estudio de la teoría del conocimiento. Y 
planteando reflexiones complejas del ¿por qué´? de la investigación en sí, de cómo se pueden 
emplear sus aportes más allá de lo determinable en concreto, de lo exacto, de lo observable. Y 
teje relaciones complejas entre causas, consecuencias  épocas y tendencias. Busca respuestas a 
situaciones diferentes a las experimentadas por las ciencias exactas. Aquí surgen  en la escuela 
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inquietudes como: ¿los docentes enseñan, exponen los presupuestos teóricos escritos 
científicamente o los principios nocionales y categoriales de ciencias y disciplinas para que los 
escolares mismos desarrollen sus habilidades de pensamiento? ¿La tarea del docente es 
transmitir, cumplir con exponer un plan de estudios? ¿Qué es lo que se quiere con la enseñanza 
de la química orgánica en las escuelas, cuál debe ser el plan de estudios? 
 Estas inquietudes pueden plasmarse en la intención de la Pedagogía, en un posible afán de 
entender lo conocido por las ciencias exactas “el conocimiento” y diferenciarlo del saber cómo 
reflexión. Zuluaga, et al., 2011 expone “Saber es una noción metodológica que aplicada a la 
pedagogía, designa el saber pedagógico por esta razón en el espacio del saber se puede estudiar la 
historia de los procesos de formación que dieron por resultado una positividad o una disciplina” 
(p.78). 
Lograr que en la escuela se rompa con la idea clásica de transmitir conocimientos, con la visión 
que lo/as escolares no saben nada y por eso van a estudiar, que se deben evaluar los temas 
enseñados con exámenes escritos y que quien más exponga lo que recuerde es el mejor, será un 
gran paso para entrar en el reconocimiento de el gran arsenal de información y experiencia con el 
que llegan a las aulas. Y la posibilidad que los docentes entiendan la importancia de la diferencia 
entre saber y conocimiento. 
“El saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, es un espacio donde se pueden 
localizar discursos de muy diferentes niveles: desde los que apenas empiezan a tener objetos de 
discurso y prácticas, buscando particularizar su campo discursivo, hasta aquellos que logran cierta 
sistematicidad, todavía no ligada a criterios formales”.  Zuluaga, et al., (2011). 
La propuesta es mantener los conocimientos comunes, extraer  minuciosamente de ellos los 
conocimientos científicos. Esto permitió en los últimos tiempos cambiar la concepción del 
aula, las nuevas tendencias proponen actividades basadas en la experiencia, admitiendo de esta 
manera por parte del estudiante un pensamiento entre ensayo y error. Cambiaron las 
herramientas utilizadas en el aula, hoy en día nos encontramos con elementos sofisticados 
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como los  teléfonos celulares, calculadoras, dispositivos electrónicos como Smartphone, 
tabletas, televisores, Proyectores de video-audio, tableros digitales, computadores, que se 
suman al pizarrón, los libros y los cuadernos. Desafíos dados por los cambios didácticos y 
pedagógicos ocurridos, que nos dejan inmersos en un mundo globalizado. 
Román (2011), en su trabajo de profundización plantea “la posibilidad de contextualizar los 
conocimientos de química orgánica con algo real y tangible,” queriendo decir con esto que: es 
importante aprovechar al máximo la diversidad cultural del contexto en el que viven la/os 
escolares y se desenvuelven, especialmente en los resguardos indígenas del departamento de 
Caldas; facilitando así la interpretación y comprensión de los fenómenos del mundo y la 
naturaleza.  
1.4.2 Dificultades en la enseñanza de la química 
Según Galagovsky (2005), la enseñanza de la química ha tenido serias dificultades desde tiempos 
remotos puesto que era una disciplina impartida especialmente a jóvenes de familias ilustres 
holandesas, en escuelas completamente elitistas y encaminadas a la investigación, donde los 
docentes encargados de orientar dicha asignatura debían ser investigadores y con un 
conocimiento muy profesional para la época. Otra dificultad planteada es el incremento de los 
temas de estudio al currículo, haciendo que los estudiantes en lugar de sentir agrado por la 
asignatura les produzca al contrario apatía y poco interés para continuar sus estudios superiores, 
especialmente con disciplinas que involucraran la química como ciencia. 
En la actualidad, los docentes encargados y preparados para orientar esta asignatura muchas 
veces consideran que la clave para dar una buena formación en química a la/os escolares, es 
contar con un listado de contenidos, procedimientos asociados a metodologías y enseñarlos, así 
como también de hacer prácticas de laboratorio que solo comprueben o verifiquen la teoría. Es 
cierto que algunas instituciones no cuentan con la infraestructura adecuada para la realización de 
dichas prácticas, de forma que recreen el conocimiento, motiven la participación del estudiante y 
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fortalezca el trabajo en equipo, cumpliendo de esta manera con la exigencia de la institución. 
Teniendo en cuenta a (Galagovsky, 2005). Es importante hacer nuevos planteamientos con 
respecto a la enseñanza de la química como ciencia investigativa, re significando los contenidos 
enseñados y aprendidos en el aula de clase, haciendo propuestas concretas de concientización, 
articulación y comunicación entre los actores responsables de la enseñanza de la química en los 
diferentes niveles educativos. Estimulando la autoconfianza en escolares sobre sus capacidades 
cognitivas, creativas y de comunicación; así como generando espacios que conlleven a la 
curiosidad, a indagar y a comparar lo aprendido con lo ya establecido. Lo que  está muy presente 
en los estándares de conocimiento para el área de ciencias naturales (MEN 2006) 
En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que la personas 
cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su 
entorno (las situaciones que en él se presentan, los fenómenos que acontecen en él y aportar a su 
transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades 
que ofrecen las ciencias. Sabemos bien que así como el conocimiento científico ha aportado beneficios 
al desarrollo de la humanidad, también ha generado enormes desequilibrio. Como lo veremos aquí, 
formar en Ciencias Sociales y Naturales en la Educación Básica y Media significa contribuir a la 
consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece 
a su alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; 
detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar 
nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus 
nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los 
conocimientos científicos, todo lo cual aplica por igual. (MEN, 2006) 
Pero para llegar a estas propuestas institucionales como parte de planes nacionales, se tuvo que 
librar grandes batallas conceptuales desde las reflexiones pedagógicas, que parten precisamente 
de la visión que es el ser humano, el niño concreto, la niña concreta, el joven en construcción de 
sus roles, los partícipes reales de ese proceso escolar, y que en la otra perspectiva se ubica el 
antiguo maestro, el docente que se transforma en mediador. Esta visión de la escuela como 
proceso dinámico lo aborda la teoría pedagógica como lo argumenta Flórez (1997) “La 
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Pedagogía es una disciplina que estudia y propone estrategias para lograr la transición del niño 
del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de edad como ser racional autoconsciente y 
libre”. 
El trabajo del docente pasa a ser el de acompañante, mediador entre el conocimiento y el escolar 
que lo debe descubrir para su comprensión. Por tanto la enseñanza de la química orgánica debe 
estar acorde con estas propuestas generales de enseñanza desde las maneras de trabajar concretas 
en contextos reales, sin caer en lo simplista y reconociendo los aportes de todas las demás 
ciencias y disciplinas, por ende se establece un principio de construcción generalizadora que llega 
a la escuela, siguiendo con Flórez (1997) quien a su manera expresa:  
“una triple consecuencia epistemológica que necesitamos puntualizar desde ahora: En primer lugar, contra 
el realismo tradicional e ingenuo que considera el conocimiento como una copia del objeto real, estamos 
optando por el constructivismo iniciado por Kant, para quien todo conocimiento era una construcción del 
sujeto, a partir de la síntesis de la estructura categorial del entendimiento con la experiencia sensible.” 
Flórez (1997). 
Es muy importante esta acentuación dentro de los procesos que la escuela debe realizar como 
parte de su función social. La de permitir la participación de todos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Experiencia que se sustenta en todos los procesos investigativos desde Piaget hasta 
nuestra actualidad donde se viene trabajando como lo presenta Barrios & Marval (2000) con las 
teorías de la llamada Neurociencias: 
“Desde los comienzos de los años sesenta algunos investigadores vienen trabajando desde diferentes 
aspectos: neurológicos, psicológicos y pedagógicos, en la exploración del cerebro, en estrecha 
conexión con el despliegue del paradigma cognitivista, y sus implicaciones en el comportamiento 
estable de la personalidad y la relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula (Doval, 
1995; Doval y colaboradores, 1993; Gargallo, 1991; Messick, 1977; Santos y colaboradores, 1989; 
Sonnier, 1992; 1989, 1985; Witkin y colaboradores, 1977)”. Barros & Marval (2000) 
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Cobran sentido las dificultades en la enseñanza actual, de los aspectos de la química orgánica ya 
que deja de ser un asunto explícitamente de  enseñar temas e involucra unos principios de 
aplicación y experimentación a partir de la misma diversidad de la/os escolares y sus contextos. 
1.4.3 El Aprendizaje significativo 
Ausubel (1976), define la teoría del aprendizaje significativo como el abordar todos y cada uno 
de los elementos, factores y condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la 
retención del contenido que la escuela ofrece al estudiante, de modo que adquiera significado 
para el mismo, colocando su mayor interés en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 
aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que éste 
se produzca en sus resultados y consecuentemente en su evaluación. Ausubel (citado por Román, 
2011) precisa que se dará aprendizaje significativo en la medida que se den dos condiciones 
fundamentales: 
 1. Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz o sea  
predisposición para aprender de manera significativa  
 2. Presentación de un material potencialmente significativo, el cual requiere: 
 a. Por una parte que el material tenga significado lógico, es decir que tenga relación con la 
estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva. 
 b) y por otra que tenga ideas de anclaje adecuadas al sujeto, de tal manera que permitan la 
interacción con el material nuevo que se presenta. 
En palabras de los autores de esta teoría, "el resultado de la interacción que tiene lugar entre el 
nuevo material que va a ser aprendido y la estructura cognoscitiva existente es una asimilación 
entre los viejos y nuevos significados para formar una estructura cognoscitiva más altamente 
diferenciada" (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983). 
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Partiendo de esta teoría se pretende que la enseñanza -aprendizaje de la química orgánica se lleve 
a cabo desde un contexto educativo propio, que defina su importancia y aplicabilidad de la misma 
en la vida cotidiana del estudiante; a través de las plantas medicinales más utilizadas por los 
estudiantes y la comunidad; ya que estas nos brindan grandes beneficios a nivel medicinal gracias 
a sus principios activos en procesos de elaboración de productos que redundan en el bienestar de 
los comuneros. 
1.4.4 Plantas medicinales: una estrategia para la enseñanza de la química en contexto. 
Las plantas medicinales y las plantas aromáticas son una parte fundamental de los sistemas 
medicinales tradicionales y son, a su vez, una importante fuente de ingresos para productores de 
medicamentos, es decir, para los laboratorios farmacéuticos a nivel nacional y también 
internacional. Colombia es uno de los países con mayor diversidad florística, representada en 
gran variedad de ecosistemas. En nuestro país se reportan aproximadamente 50.000 especies de 
flora, de las cuales, cerca de 6.000 poseen algún tipo de característica medicinal. No obstante y a 
pesar del enorme potencial, el INVIMA, tiene tan solo un registro de 95 especies aprobadas para 
uso medicinal, de las cuales únicamente 11 son nativas. 
Muchas de las plantas medicinales que se encuentran en el mercado de las grandes ciudades de 
nuestro país son naturalizadas, es decir provienen de otros países pero  que han sido adaptadas a 
crecer en territorios colombianos, sin embargo entre un 50 y un 60% corresponden a especies 
nativas. Carrillo (2004). 
Estos datos han permitido que en los últimos años los amantes de la naturaleza, el  conocimiento 
y la ciencia se involucren en el desarrollo de investigaciones acerca de la utilidad de las plantas 
en el campo de la medicina natural, gracias a sus principios activos a los cuales se les atribuye el 
poder curativo, que además las vuelven inmunes o resistentes a determinadas plagas o 
enfermedades.  
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Las plantas medicinales se convierten en la materia prima en la medicina alternativa y parte 
esencial en la medicina tradicional de las comunidades indígenas del territorio colombiano, 
especialmente en el Resguardo Indígena de San Lorenzo Riosucio Caldas ya que este es rico en 
diversidad de plantas bastante utilizadas por los médicos tradicionales de la región aprovechando 
al máximo las bondades que estas ofrecen; razón por la cual este tipo de plantas se convierten en 
un material importante para la enseñanza- aprendizaje de la química orgánica, buscando generar 
motivación y un verdadero aprendizaje significativo en los estudiantes.  
1.4.5 Las plantas medicinales y sus principios activos 
Históricamente (siglo XVI) las plantas medicinales fueron utilizadas por aborígenes europeos 
para la cura de enfermedades como eran la sífilis, fiebres altas y reumáticas; encontrando que 
éstas poseían unas sustancias extraíbles que brindaban grandes beneficios en la recuperación de la 
salud de las personas. Su utilización se hacía de forma empírica, se carecía de los conocimientos  
que cimentaran el uso terapéutico las utilizaban bajo su propio instinto; algunas eran consideradas  
mágicas por sus propiedades relajantes, psicotrópicas, o de éxtasis, se usaban en rituales como 
plantas sagradas ya que los transportaban y los comunicaban con los dioses. 
Con los avances de las experiencias y su legado en el tiempo la química, es más racional, algunas 
plantas son utilizadas como condimentos, otras gracias a procesos de destilación rudimentaria se 
llegó a la obtención de perfumes, lociones y algunas pinturas que utilizaban para tinturar tejidos y 
la piel como una forma de protegerse de plagas y los rayos del sol.  
Actualmente    los avances científicos y tecnológicos han permitido que de estas plantas se 
puedan conocer y extraer sus principios activos; compuestos químicos presentes en dichas plantas 
cuyas propiedades y características dependen de su composición y estructura. 
Es de gran aplicación los principios activos de las sustancias que se encuentran en plantas.  
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Arraiza, (2008)  define los principios activos como sustancias que se encuentran en distintas 
partes de las plantas y que alteran o modifican el funcionamiento  de órganos y sistemas del 
cuerpo humano y animal. Igualmente  para Stashenko (2009) las plantas aromáticas 
pertenecientes también a las medicinales, poseen una gran variedad de principios activos o 
aceites esenciales, los cuales considera una mezcla de gran variedad de sustancias volátiles. Esta 
mezcla puede tener desde 50 hasta más de 300 sustancias químicas y está compuesta por 
hidrocarburos terpénicos, sus derivados oxigenados, alcoholes, aldehídos y cetonas, así como por 
éteres, ésteres, compuestos fenólicos, fenilpropanoides y otros derivados. 
Sin embargo considera que “casi todas las plantas aromáticas son medicinales, empero, no todas 
las especies medicinales son aromáticas” debido a que los principios activos que estas poseen 
pueden ser diferentes en el caso de los alcaloides, flavonoides entre otros, así como también sus 
preparados farmacológicos, ya que en las medicinales se obtienen a partir de tinturas y 
decocciones de material seco y picado, mientras que el efecto medicinal de la planta aromática se 
obtiene por infusión.   Stashenko (2009).   
Según Martínez (2003) Los principios activos que poseen las plantas medicinales son aceites 
esenciales que se encuentran ampliamente distribuidos en unas 60 familias de plantas que 
incluyen las Labiadas, compuestas lauráceas, mirtáceas, pináceas, rosáceas, rutáceas, 
umbelíferas, etc. Compuestos importantes por sus grandes beneficios en el campo de la 
farmacología y la industria. Se les puede encontrar en diferentes partes de la planta: en la raíz 
como en el cimarrón, jengibre, valeriana, el tallo en la canela y también en el cañahuate, las hojas 
en la sábila, albahaca, ajenjo, cedrón, eucalipto, hierbabuena,  en las flores como en el sauco o en 
el fruto como los cítricos la naranja y el limón entre otros; y cada uno de ellos tiene un efecto 
diferente en los órganos del cuerpo humano. 
Algunos de los principios activos presentes en las plantas medicinales son: 
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Principios amargos. Los principios amargos se pueden encontrar en estado puro o mezclados con 
sustancias aromáticas o picantes. Estos principios amargos actúan como tónicos, estimulan la 
secreción de los jugos gástricos, y son de gran utilidad para las personas que carecen de apetito, 
alivianan las malas digestiones y debilidad en el cuerpo. 
Aceites esenciales. Son sustancias muy volátiles, de difícil disolución en agua, son polímeros 
porque están compuestos por más de una sustancia diferente. Casi todas las plantas contienen 
aceites esenciales, de los cuales se puede nombrar el higuerillo, el aguacate, los cítricos como la 
naranja y el limón, la palma, el girasol entre otros. Estas sustancias le dan a la planta propiedades 
medicinales que le sirven al hombre también como tonificantes, anti diuréticos y 
antiespasmódicos etc. 
Alcaloides. Sustancias cuya composición activa, puede alterar las funciones del cerebro, razón 
por la cual presentan un alto índice de peligrosidad si no se les da un buen uso, pues estas son 
utilizadas en la elaboración de productos farmacéuticos como calmantes de dolores muy fuertes o 
inclusive de enfermedades terminales. Algunos de estos alcaloides son la atropina de la belladona 
o la morfina de la adormidera, el tetrahidrocannabinol  del cannabis sativa, etc. 
Taninos. Sustancias útiles para mejorar problemas digestivos (diarrea), cicatrizantes y 
anticoagulantes; en las plantas les sirve de protección y las vuelve resistentes a plagas y 
enfermedades, pues son sustancias tóxicas para los microorganismos; estas sustancias también se 
emplean para curtir pieles.  
Flavonoides. Sustancias cuya composición química favorece  a las plantas de insectos y plagas, 
son los responsables del color amarillo de los frutos y las protege de los rayos ultravioleta, 
después de la polinización las plantas se ponen verdes. 
Terpenos. Son sustancias que le otorgan a la planta el aroma y el sabor, así como también el color 
verde y amarillo, algunas vitaminas se caracterizan como terpenos, por lo tanto se consideran las 
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sustancias más abundantes presentes en las plantas categorizadas dentro del grupo de los aceites 
esenciales. 
Glucósidos. Los glucósidos, son compuestos formados por un glúcido o monosacáridos que se 
puede separar por hidrólisis cumplen una función importante en el metabolismo secundario de las 
plantas y también se utilizan como medicamentos. 
Carotenos. Son sustancias que proporcionan algunos colores a los frutos como a la naranja y 
limones, se encuentran los carotenoides y las xantofilas responsables de dar el color amarillo 
pardo a plantas y frutos. 
Mucílagos. Son polisacáridos con características especiales ya que tienen la capacidad de 
aumentar de volumen cuando se ponen en contacto con el agua tomando una forma coloidal, 
tienen efectos laxantes, pues protegen las membranas de agentes químicos y mecánicos, 
actualmente son considerados de gran importancia en las personas que buscan adelgazar. Algunas 
plantas que poseen estas sustancias son la malva y el malvavisco. 
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2. FASE II: FASE DE DISEÑO, SELECCIÓN 
2.1 Diseño Metodológico  En su desarrollo se sigue el marco metodológico general de la 
universidad Nacional de Colombia con cuatro fases (ver esquema 1):  
Fase I Inicial. Se desarrolla el contexto Problémico y la justificación del trabajo.  
Fase II  Metodológica. Diseño, población,  muestra, instrumentos de recolección.  
Fase III Aplicación Recolección de la información, implementación estrategia. 
Fase IV Evaluación. Análisis de información, discusión de resultado, conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2. Diseño Metodológico 
 
 
 
DISEÑO METODOLOGICO 
Identificar problema de 
investigación. Formular 
objetivos y metodología 
metoplanteamiento de la 
laRevisar el plan de estudios de 
la asignatura de química de 
grado undécimo. 
 
Diseño de encuesta para seleccionar las plantas 
medicinales propias del entornó 
Validación de los instrumentos de medida 
como son el cuestionario inicial y el 
cuestionario final.  
 
Elaboración de guías sobre los conceptos  
que se seleccionaron 
Selección de los conceptos que se enseñarán  a 
través de las plantas medicinales 
Aplicación del cuestionario inicial, 
guías didácticas y cuestionario final   
Diseño del cuestionario inicial y guías 
didácticas. 
Análisis de Resultados.  
 
Conclusiones 
FASE III: APLICACIÓN,  
FASE I: INICIAL 
FASE II: FASE DE DISEÑO y 
SELECCIÓN 
 FASE IV Evaluación 
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2.2 Tipo de Estudio 
Teniendo en cuenta que el interés del presente trabajo de profundización es la generación de 
aprendizajes significativos en los estudiantes, se desarrolló enmarcado en un enfoque 
cuantitativo, con técnicas de Observación y Encuesta con instrumentos de cuestionarios y 
encuesta otorgando  una especial importancia a la recolección y análisis de datos obtenidos a 
partir de la aplicación de un cuestionario inicial y final; que posteriormente se convierten en 
valores numéricos, permitiendo así calcular los  porcentajes correspondientes y luego realizar las 
gráficas, que determinan si la aplicación de guías, utilizando las plantas medicinales son una 
estrategia  que fortalece el proceso de enseñanza- aprendizaje de la química orgánica; en lo que 
respecta al estudio de las funciones químicas y grupos funcionales. 
Un enfoque cuantitativo es “Aquel que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar hipótesis” Hernández (2010). 
2.3 Población y Muestra 
Para la muestra en este   trabajo de profundización  se elige  a 34 escolares, 19 hombres y 15 
mujeres con edades entre los 17 y 19 años; que corresponde al 3.25 % del total de la población 
estudiantil de grado undécimo  de  la Institución Educativa San Jerónimo, de carácter académico 
y  oficial,  que tiene alianzas estratégicas con el SENA para ofrecer la modalidad de Técnico en 
Sistemas. Busca formar estudiantes íntegros, con formación en valores que se manifiesten en el 
sentido de pertenencia, identidad, amor por lo propio, por la cultura,  por el medio ambiente; con 
actitud de    liderazgo desde el trabajo colectivo y la participación comunitaria. Está ubicada en la 
comunidad San Jerónimo Resguardo Indígena San Lorenzo; El 90 % de los estudiantes que 
acuden a esta institución son Indígenas pertenecientes a la Etnia Embera Chami; municipio 
Riosucio del Departamento Caldas. La institución Cuenta con 7 sedes educativas para albergar a 
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980 estudiantes aproximadamente; su infraestructura es adecuada, sin embargo carece de 
laboratorios para realizar las prácticas requeridas en la enseñanza-aprendizaje  de la química 
orgánica. 
2.4 Pregunta de investigación 
¿Cómo generar aprendizajes significativos en escolares del grado undécimo de la Institución 
Educativa San Jerónimo, en el área de C. Naturales componente Química orgánica, (aspecto 
Funciones en alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, alcoholes, fenoles, éteres y sus grupos 
funcionales), a través de la implementación de una estrategia didáctica que centra en la 
utilización de principios activos presentes en plantas medicinales propias del contexto? 
2.5 Instrumentos de Recolección de la Información 
En el proceso de diseño de los instrumentos se tuvo en cuenta la fundamentación teórica sobre 
aprendizaje significativo, estrategias didácticas y una revisión minuciosa del plan de estudios de 
Ciencias Naturales para Educación Básica y Media Vocacional de la Institución Educativa San 
Jerónimo, ésta revisión se realizó con la intención de analizar la ruta temática del área y así 
determinar la estrategia más pertinente conducente a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la química orgánica teniendo en cuenta el contexto, que es el interés de éste trabajo; se 
identifica los temas: Las funciones químicas y los  grupos funcionales del grado undécimo como 
potenciales para desarrollar una estrategia didáctica que involucre el entorno de los estudiantes, 
por ello tras una observación directa del contexto y los recursos que ofrece se decide trabajar con 
plantas medicinales de uso común en la región.  
Para recolectar información precisa al respecto se estructura  un primer instrumento que es una 
encuesta de diez (10) preguntas abiertas como instrumento para seleccionar las plantas 
medicinales más conocidas y utilizadas en el entorno del resguardo. 
2.6 Encuesta de aplicación para estudiantes 
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Las plantas medicinales más conocidas y utilizadas en el contexto. 
¿Qué tanto sabes de las plantas medicinales propias del lugar dónde vives? 
1. Nombra 5 plantas medicinales más comunes del lugar en que vives: 
a. _________________________ 
b. _________________________ 
c. _______________________ 
d. _______________________ 
e. _______________________ 
2. Qué usos conoces de las plantas medicinales. 
________________________________________________________________________ 
3. Nombra 3 propiedades de las plantas medicinales. 
a. _______________________ 
b. _______________________ 
c. _______________________ 
4. Cuando te enfermas generalmente acudes primero a: 
a. automedicación. 
b. medicina tradicional. 
c. medicina occidental. 
5. ¿Qué sustancias se pueden extraer de las plantas medicinales? 
________________________________________________________________________ 
6. ¿Algunas de las sustancias que poseen las plantas pueden perjudicar al hombre? 
________________________________________________________________________ 
7. ¿Los problemas ambientales pueden afectar la producción de las plantas medicinales de tu 
región?  
________________________________________________________________________ 
8. ¿Qué relación encuentras entre las plantas medicinales y el estudio de la química orgánica? 
________________________________________________________________________ 
9. ¿Conoces alguna enfermedad que se haya saneado gracias a los principios curativos de las 
plantas? 
________________________________________________________________________ 
10. ¿Consideras que las plantas medicinales y la química orgánica contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de las personas?  
________________________________________________________________________ 
Se estructura un segundo instrumento que es un cuestionario de 27 preguntas de selección 
múltiple con única respuesta (ver anexo 2), que se aplicó antes de iniciar y al finalizar la 
implementación de la estrategia de enseñanza-aprendizaje. 
2.7 Cuestionario Inicial y final  
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TEMA: FUNCIONES QUÍMICAS Y GRUPOS FUNCIONALES 
Grado: Undécimo. ______________________   Fecha: ________ 
Nombre del estudiante: _______________________ 
 Profesora: Liliana Andica Bueno.__________________________ 
Estimados estudiantes: En el siguiente cuestionario encontrarás una serie de preguntas 
relacionadas  con el tema de funciones químicas (identificación y nomenclatura), las cuales se 
plantean en orden de complejidad, iniciando por los conocimientos generales del átomo de 
carbono y sus características, hasta llegar a los compuestos orgánicos que están presentes en 
algunas  plantas medicinales propias del contexto. Dichas preguntas son  de selección múltiple 
con única respuesta, es decir se presenta un enunciado con cuatro opciones de respuesta donde 
solo una de las opciones es la correcta.  
Es importante que contestes todas y cada una de las preguntas con la mayor honestidad posible, 
de acuerdo a tus conocimientos adquiridos en los períodos anteriores. 
1-Los compuestos orgánicos están constituidos principalmente por carbono;  si su número 
atómico es 6 y su distribución  electrónica es 1S
2
 2S
2
 2p
2
, se puede decir que el carbono al unirse 
con otros elementos puede formar:  
a) 1 enlace      
 b) 5 enlaces       
c) 2 enlaces    
d) 4 enlaces 
2-En los alcanos el carbono tiene sus cuatro posibilidades de enlace ocupadas, por lo que estos 
compuestos se conocen como 
a. Hidrocarburos saturados 
b. Hidrocarburos insaturados 
c. Hidrocarburos sobresaturados 
d. Hidrocarburos  
3- La fórmula general de la serie de los alcanos es Cn + H2n+2 donde n es el número de átomos de 
carbono presentes en la molécula. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, la fórmula  del 
alcano probablemente sería:    
A. CH                B. C2H12               C. C5H12                 D. C 12H12 
4-Una de las siguientes estructuras es un alcano: 
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a) CH3 CH2 CH2CH ═CH2 
b) CH2═CH2 
c)  CH3 C ≡ CCH3 
d) CH3 (CH2)8CH3 
5-De la fórmula del etano C 2H6 , es válido afirmar que por cada molécula de etano, hay  
a) 2 moléculas de C  
b) 1 mol de hidrógeno  
c) 2 átomos de C  
d) 2 moles de C   
6- El nombre que corresponde al alcano de fórmula C10H22 es: 
a) Pentano 
b) Butano 
c) Propano        d) Decano 
7-Los cicloalcanos son una clase de hidrocarburos saturados que se caracterizan por estar 
formados de cadenas cerradas, un ejemplo de cicloalcano es: 
a)   
b) 
 
        c)      
    d)     CH═ CH 
                   CH2─CH2 
8- En el análisis de un hidrocarburo cíclico, se determinó que correspondía a la fórmula 
molecular C6 H12. De acuerdo con esta información, su fórmula estructural es  
   A                                        B                                   C                              D 
 
9- uno de los siguientes compuestos no está caracterizado dentro de los hidrocarburos: 
a) CH3 COCH3                               c) CH3 CH2 CH3 
b) CH4                                                   d) C6H6 
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10- Los enlaces dobles C═C son típicos de la serie de hidrocarburos denominados alquenos, de 
fórmula general CnH2n donde n representa el número de átomos de carbono; además se 
constituyen en centros de insaturación  de las moléculas que los poseen.  
De las siguientes estructuras son hidrocarburos insaturados  
1                                       2                                                   3                               4 
CH3─CH2─CH3                    CH2═CHCH2CH3                    C (CH3)4                  (CH3 )2 C═C═CH2 
A. 1 y 3       B. 2 y 4        C. 3 y 4          D. 1 y 2  
11. Los alquenos abundan en la naturaleza, como por ejemplo el etileno, que es una sustancia 
vegetal que induce la maduración de los frutos. Su fórmula estructural correcta es: 
a)  H2C═CH2 
b)  H3C─CH3 
c)   HC≡CH 
d)  CH3─ CH═ CH─ CH3 
12. De las siguientes estructuras se deduce que: 
1) CH3 ─ CH2 ─CH2─ CH═ CH2          2) CH3 ─C≡ CH       3) CH2 ═CH2  
 4) CH3 ─ CHO         5) CH4   
a) 1 y 3 son alquenos 
b) 2 y 4 son alquinos 
c) 3 y 5 son alcanos 
d)1 y 2 son alquinos 
13- El nombre de la siguiente  fórmula estructural es: CH2═CH–CH2–CH– (CH3)2 
a) 4,4-dimetil-1-buteno  
b) 2-metil-2 penteno 
c) 4-metil-2-penteno  
d) 4-metil-1-penteno  
14. Los monoterpenos y sesquiterpenos son compuestos de 10 y 15 átomos de carbono, llamados 
terpenos los cuales hacen parte de los aceites esenciales presentes en plantas medicinales tales 
como la hierbabuena, albahaca y salvia. Por tanto es básico encontrar dentro de sus estructuras  
a) Enlaces sencillos 
b) Enlaces Triples 
c) Enlaces dobles 
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d) Enlaces sigma 
15. La fórmula general de los alquinos es Cn H2n-2, donde n es el número de carbonos, si se tiene  
un alquino con 10 hidrógenos, su fórmula molecular es:  
a) C5 H10                b) C6 H10           c)   C10 H18          d) C4 H10 
16. Cuando el carbono se halla comprometido en un triple enlace presenta: 
a) Estado fundamental 
b) Hibridación Tetrahedral 
c) Hibridación digonal 
d) Hibridación Trigonal 
Las preguntas 17 y 18 se responden con base en la siguiente información 
Un grupo funcional es un átomo o un conjunto de átomos que forman parte de una molécula más 
grande; y que le confieren un comportamiento químico característico, es decir, que el 
comportamiento químico de toda molécula orgánica, sin importar su tamaño y grado de 
complejidad está determinado por el o los grupos funcionales que contiene. Por tanto.  
17. El grupo funcional que identifica a los alcoholes en una molécula es 
a) ─CHO            b) ─C≡N             c) ─OH              d) ─CS2 
18- De las siguientes estructuras son aldehídos:             
1. CH3- CH2- CHO                                3.  CH2 = CH – CH2 ─ CHO   
2. CH3 – CO- CH2 – CH3                           4.  CH3 – CH = C = CH2 
a) 1 y 3            b) 2 y 4          c) 3 y 4          d) 1 y 4  
19. La acetona o propanona es un compuesto químico del grupo de las cetonas que se encuentra 
naturalmente en el medio ambiente. A temperatura ambiente se presenta como un líquido 
incoloro de olor característico. Se evapora fácilmente, es inflamable y es soluble en agua. La 
acetona sintetizada se usa en la fabricación de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos 
químicos, así como disolvente de otras sustancias químicas.  La fórmula estructural de este 
compuesto es:   
a)   CH3─ CO─ CH3                     b) CHO –CH2 ─CH3 
c)     CH3 ─CO─CO ─CH3                 d) CHO –CH2 – CH2 – CHO  
Las preguntas 20 y 21 incluyen estructuras presentes en plantas medicinales como la ruda, la 
albahaca y la sábila, un ejemplo de ellas es la aloína y el mentol principios activos de la Sábila 
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(Aloe vera) y el cedrón y la hierbabuena muy comunes en nuestro medio. La aloína es un 
compuesto amargo y amarillento utilizado generalmente como estimulante y laxante. 
20. El mentol es un alcohol secundario saturado que se encuentra en los aceites esenciales de 
algunas plantas medicinales como la hierbabuena y el cedrón, en cuya estructura se aprecia la 
función química.  
 
  
                                         OH 
 
 
a)  Aldehído 
a) Cetona 
b) Alcohol 
c) Éter 
 21. Las  funciones químicas que se pueden identificar en la estructura de la aloína son: 
a) alcohol, éter, Ácido, cetona 
b) alcohol, éter, fenol, cetona 
c) Aldehído, Alcohol, cetona 
d) Alcohol, amina, amida, alqueno 
 
 
       
                  La aloína.           http://es.wikipedia.org/wiki/Alo%C3%ADna 
Con la siguiente información responderás correctamente la pregunta 22.  
Los aceites esenciales generalmente son mezclas complejas de hasta más de 100 componentes 
que pueden ser: Compuestos alifáticos de bajo peso molecular (alcanos, alcoholes, aldehídos, 
cetonas, ésteres y ácidos). Los monoterpenos, sesquiterpenos y Fenilpropanos son compuestos 
que en su gran mayoría tienen un olor agradable, aunque existen algunos de olor relativamente 
desagradable como por ejemplo los del ajo y la cebolla, los cuales contienen compuestos 
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azufrados confiriendo un valor quimiopreventivo, es decir previenen el cáncer y otro tipo de 
enfermedades. 
22- Un ejemplo de estos compuestos sulfurados es: 
a) CH2 ═CH ─CH2 ─S ─ S ─CH2 ─CH ═CH2 
b) CH2 ═ CH ─CH2 ─CH ═CH2  
c) CH3 ─CH─ CH3 
                        CH3 
d) CH3  ─CH2 ─O ─CH3 
23. Son compuestos orgánicos cuyo grupo funcional es del tipo RCONR'R'', siendo CO un 
carbonilo, N un átomo de nitrógeno, y R, R' y R'' radicales orgánicos o átomos de hidrógeno. 
Dicho grupo funcional lo podemos identificar en el compuesto 
a) CH3 ─CH2 ─ CH2 ─OH 
b) CH3 ─CH2 ─O ─CH3 
c)       O    
CH3─ C ─NH ─CH3 
                             O 
 
d)     CH3 ─ CH2 ─ C─  CH2─ CH3 
24. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC el nombre correspondiente a la siguiente estructura es: 
                          OH    H                           H 
                          CH2 ─C═C─CH2─CH2─C═C─CH3 
                                     CH3CH3 
a) 3,7- dimetil-octeno 
b) 3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol 
c) 2,6-dimetil-2,6-octadien-8-ol 
d) 2,2,6-trimetil-2,6-octadieno.  
25. El citral, monoterpenoide y principal componente del aceite esencial de la citronela y 
limoncillo que otorga su característico aroma a limón posee en su estructura el grupo funcional 
CHO, correspondiente a la función química: 
a) Alcohol 
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b) Aldehído 
c) Cetona 
d) Fenol 
El siguiente párrafo te ayudará a responder correctamente las preguntas número 26 y 27. 
Constituyen un grupo de compuestos que se caracterizan porque poseen un grupo funcional 
llamado grupo carboxilo o grupo carboxilo (–COOH); se produce cuando coinciden sobre el 
mismo carbono un grupo hidroxilo (-OH) y carbonilo (C=O). 
26. El vinagre (solución al 5% de CH3-COOH), es una sustancia muy utilizada en la 
conservación de los alimentos, por que 
a) es un aldehído cuya función es evitar la oxidación. 
b) es un ácido en solución que no permite el desarrollo de microorganismos. 
c) es un éster que impide la descomposición de los alimentos. 
d) es un ácido y, por lo tanto, neutraliza las bases. 
27. De acuerdo a las normas de nomenclatura IUPAC el nombre correcto del compuesto anterior 
es: 
a) Ácido metanoico 
b) Ácido etanoico 
c) Etanaldehído 
d) Etanonitrilo 
 
Final de la encuesta. 
También se estructura una  estrategia que se implementó con los estudiantes está compuesta por 
una serie de cuatro (4) guías como unidades  didácticas en las que se desarrollan los subtemas que 
componen Las funciones químicas y los  grupos funcionales, así:  
La guía o unidad  didáctica 1 propone conocimientos sobre los alcanos, alquenos y alquinos 
Anexo No. 1. 
La guía o unidad didáctica 2 contiene lo referente a aromáticos Anexo No. 2. 
La guía o unidad didáctica 3 contiene los temas de alcoholes, fenoles y éteres Anexo No. 3. 
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La guía o unidad didáctica 4: aminas y amidas, esta última por cuestiones de tiempo no se 
alcanzó a desarrollar (ver anexo  No. 4). 
La estructura de las guías didácticas está conformada de la siguiente manera: 
 Titulo 
 Objetivo 
 Actividades de motivación 
 Fundamentación teórica: incluye todos los conceptos a trabajar 
 Actividad práctica: planteada para la utilización de las plantas medicinales 
 Actividad de aplicación: implica el desarrollo de ejercicios para la identificación de 
compuestos, estructuras y su nomenclatura, teniendo en cuenta los temas desarrollados en 
cada una de las guías. 
 Bibliografía 
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3. FASE III. APLICACIÓN 
3.1 Recolección de la información:  Plantas medicinales más utilizadas en el contexto. 
Se aplicó la encuesta a treinta y cuatro (34) escolares de grado undécimo de la Institución 
educativa San Jerónimo para identificar las plantas más usadas en el entorno, encontrándose: 
Ítem 1. Las más conocidas La sábila, el ajo, albahaca, ruda, el ajenjo, el cedrón, la cebolla. 
2. Usos de las plantas medicinales Purgante, antiespasmódicos, desinflamatorios, curar 
resfriados, controlar hemorragias, curar dolores de cabeza, cólicos, diarrea, dolores 
estomacales, tratamientos de la piel, curar el mal de ojo, quemaduras, tranquilizantes, 
calmantes, relajantes, bebidas aromáticas, antidepresivos, para adelgazar. 
3. Propiedades de las plantas medicinales. La mayoría de la/os escolares coinciden que 
contienen propiedades nutritivas, curativas, industriales  especialmente cosméticas para la 
piel y el cabello. 
4. Cuando te enfermas generalmente acudes primero a: 
a. Automedicación  ocho (8 de 34) escolares b. Medicina tradicional Veinte (20 de 34)   
c. A la medicina occidental seis (6 de 34) escolares 
5. Se pueden extraer de las plantas medicinales. La mayoría de la/os escolares responden 
que se extraen sustancias que benefician al ser humano y los animales por la alimentación y 
propiedades curativas. 
6. sustancias que poseen las plantas perjudiciales para el hombre. Los estudiantes 
afirman que las plantas perjudican al ser humano cuando éste no da un buen uso de ellas o 
por desconocimiento de sus efectos secundarios, tal es el caso del borrachero, la marihuana 
y el manzanillo. 
7. Los problemas ambientales afectan la producción de las plantas medicinales  de 
muchas maneras porque hay que tener mucho cuidado para sembrarlas como la ruda que se  
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marchita fácil bajo mucho calor, o cuando alguien la toca al medio día. Otras no prosperan 
se queman, o pudren  por tanta agua lluvia. O se mueren por el uso de herbicidas.  
8. Relaciones entre las plantas medicinales y el estudio de la química orgánica 
-Se puede estudiar las propiedades de las plantas, los efectos que tienen contra las 
enfermedades, -el para qué cultivarlas, los beneficios que tienen para las personas, para 
aprender a transformarlas porque algunos medicamentos se obtienen de las plantas. 
-Porque a través de la química se puede conocer mejor las plantas. 
-Las plantas realizan la fotosíntesis, la producción de oxígeno, como seres vivos mantienen 
varios elementos químicos. 
- se pueden elaborar productos orgánicos que beneficien al hombre. 
- Porque la química estudia la naturaleza, se puede experimentar y encontrar resultados a 
corto plazo.  Porque estudia los componentes de las plantas. 
9.  Enfermedad sanadas gracias a los principios curativos de las plantas: 
Veintiuno (21 de 34) escolares afirman que: El mal de ojo que ataca los niño/as menores de 
dos años se cura con ruda y vino blanco. Nueve (9) coinciden en curar los resfriados con 
sábila. Cuatro (4)  escolares desconocen  plantas que sirvan para remedios sobre 
enfermedades. 
10. las plantas medicinales y la química orgánica a mejorar la calidad de vida. Aquí  
veintiocho (28 de los 34) escolares afirman que dando un buen manejo a las plantas y los 
conocimientos se podría curar algunas enfermedades ya que se cree que las plantas no 
tienen contraindicaciones tan graves como otros remedios. Además porque se pueden 
emplear como complemento a la alimentación mejorando la calidad de vida de los 
habitantes de este contexto.  
Dos (2) escolares no responden y cuatro  (4)  aseguran que no guardan relación alguna 
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3.2 Aplicación cuestionario inicial y final 
Para la recolección de datos de la aplicación de la estrategia didáctica, se aplicó un cuestionario al 
principio y al final luego de aplicarse la estrategia, que contenía un total de 27 preguntas tipo 
ICFES. Estas se diseñaron de tal forma que las preguntas permitieran conocer el grado de 
información y conceptualización de los temas diseñados en el plan de estudios de la institución y 
así conocer la importancia de la implementación de la estrategia de enseñanza en la química 
orgánica,  se organizó la información, comparando los resultados entre el cuestionario inicial y 
final tomando pregunta por pregunta; antes y después de aplicada la estrategia metodológica. Los 
resultados  de aciertos se presentan con su línea de tendencia en las  gráficas No. 1 y No.2. 
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Se puede observar el  en la línea de tendencia el nivel de avance obtenido por los estudiantes, 
resulta satisfactorio la utilización de las plantas medicinales en el desarrollo y aplicación de la 
estrategia. 
3.2.1 Análisis comparativo  de datos  
 
 
Gráfica 3. Pregunta No 1. Porcentaje de respuestas-Conceptos de tetra valencia del carbono. 
La pregunta 1: se plantea para determinar los pre-saberes de los estudiantes acerca de la tetra 
valencia del carbono a partir de su distribución electrónica, ya que es la base para la formación de 
enlaces del átomo de carbono en la formación de compuestos orgánicos.  
Como se aprecia en la gráfica No. 3  de los estudiantes el 58% tienen claridad con respecto al 
tema ya que marcaron la opción D, que era la correcta, 26,5% estudiantes consideran que el 
átomo de carbono solo puede formar un enlace y el 14,7% de los estudiantes optan por la 
respuesta A la cual es incorrecta. 
 En el cuestionario final después de haber aplicado la estrategia se pudo observar  Grafica No 3 
que 79,4% de los estudiantes tuvieron un acierto sobre la opción D. Lo cual es bastante 
satisfactorio, ya que el incremento en el porcentaje fue del 20,6%, indicando que la estrategia 
aplicada contribuyó a que los estudiantes tuvieran una mayor claridad en el manejo de los 
conceptos. 
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Gráfica 4. Pregunta No 2. Porcentaje de respuestas-Identificación de hidrocarburos. 
La pregunta 2: hace referencia al estado de saturación del carbono, donde los estudiantes podían 
identificar de acuerdo a las posibilidades de enlace el tipo de hidrocarburos a la cual pertenecen 
los alcanos.  
En este caso se observa Grafica No. 4  que de los estudiantes el 79,4%  eligieron la opción A, que 
era la correcta, el 14,7%  la opción B y el 5,9% la opción D. Encontrándose que estos estudiantes 
no tienen claridad con respecto a los conceptos de hidrocarburos, saturado e insaturado. 
 Luego de aplicada la estrategia y el cuestionario final se encontraron Grafica No. 4   que 88,2% 
de los estudiantes respondieron con gran acierto la opción A que era la correcta y sólo 11,7% de 
los estudiantes continúan con la confusión entre los términos saturado e insaturado. Este 
resultado indica que la estrategia aplicada fue acertada para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Gráfica 5. Pregunta No 3. Porcentaje de respuestas-Identificación de alcanos. 
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En la pregunta 3: se propone la identificación de la fórmula estructural condensada de un alcano a 
partir de la fórmula general de la serie de los alcanos, donde se debe tener en cuenta las 
posibilidades de enlace del átomo de carbono. 
La  Gráfica 5 evidencia que el 50% de los estudiantes responden la opción C, que es la correcta; 
el 29,4% responden la opción B y el otro 20,6% responden la opción D.  
Realizado  el cuestionario final se observa  (Gráfica 5) que el 70,6% respondió la opción C que 
era la opción correcta y el 29,4% siguen pensando que la B y la D son las opciones correctas, es 
decir no tienen claridad en utilizar correctamente la fórmula general de alcanos para hallar la 
fórmula molecular. Sin embargo hubo un aumento del 20.6% de estudiantes que optaron por la 
opción correcta, resultado satisfactorio ya que la propuesta aplicada ha servido para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos de química orgánica.  
 
Gráfica 6. Pregunta No 4. Porcentaje de respuestas-Identificación de alcanos. 
La pregunta 4: responde a la identificación de alcanos a partir de la fórmula estructural. 
Arrojando los siguientes resultados, (Gráfica 6) el 55,9% de los estudiantes eligen la D, como la 
opción correcta; el 14,7% la opción A, cuyas estructuras pertenecen a alquenos; y el 29,4% la 
opción B  el cual es el etileno.  
Sin embargo luego de aplicadas las guías como estrategia de estudio se pudo observar (Gráfica 6) 
que el avance fue satisfactorio en cuanto al reconocimiento de alcanos y alquenos, de los 34 
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estudiantes que presentaron la prueba el 73,5% de ellos responden asertivamente la opción D que 
es la correcta, y 26,5% estudiantes siguen confundiendo las estructuras de alcanos con las de 
alquenos. Comparando el resultado inicial y final el porcentaje aumentó en un17.6 %, resultados 
que indican lo pertinente que fue haber aplicado la estrategia didáctica para la identificación de 
alcanos. 
 
Gráfica 7. Pregunta No 5.   Porcentaje  respuestas  átomos de carbono en molécula de etano. 
Pregunta 5: Permite determinar el número de átomos de carbono presentes en la molécula del 
etano, a partir de la formula molecular. 
 En el cuestionario inicial  como se aprecia en el gráfico 7de los escolares  el 61,8% responden la 
opción C, que es la correcta; el 26,5% responden la opción A, el 5.9% responden la opción B; el 
5.9% responden la opción D ya que confunden la opción A con la C.  
Aplicado el cuestionario final se obtuvo (gráfico 7)   los siguientes resultados: el 73,5% de 
estudiantes responden correctamente marcando la opción C que hace referencia a 2 átomos de 
carbono, el 14,7% siguen confundiendo los términos átomos y moléculas y el 11,8% de los 
estudiantes optan por la opción B que se refiere a mol de hidrógeno. Aunque las respuestas 
estuvieron muy divididas se puede observar que un 11.7 % hace la diferencia en marcar la 
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respuesta correcta, indicando con esto que la aplicación de la estrategia didáctica fue de gran 
ayuda en la determinación del número de átomos presentes en la molécula del etano. 
 
Gráfica 8. Pregunta No 6. Porcentaje de respuestas-Nomenclatura de alcanos 
Pregunta 6: Corresponde a identificar el nombre del alcano a partir de la fórmula molecular 
Como se aprecia en   la gráfica 8 de los estudiantes el 88,2% marcan la opción D, acertando en 
sus respuestas, ya que esta corresponde al Decano, el 8,8% de estudiantes optan por la opción  B 
y C que son incorrectas las cuales corresponden al Butano y propano.  
Los resultados obtenidos luego de aplicado el cuestionario final  (gráfica 8) fueron los siguientes, 
el 94,1% de los estudiantes aciertan en sus respuestas y un 5,8 de estudiantes continúan pensando 
que la fórmula molecular corresponde al butano o propano. Sin embargo es de resaltar que el 
desarrollo de las actividades planteadas en las guías didácticas fue de gran ayuda en la 
determinación de la nomenclatura de alcanos. El incremento en el porcentaje de acierto fue del 
5.9%. 
 
Gráfica 9. Pregunta No 7. Porcentaje de respuestas-Identificación de ciclo alcanos. 
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Pregunta 7: Planteada para identificar ciclo alcanos a partir de la fórmula estructural ya que son 
una clase de compuestos que pertenecen a la serie de hidrocarburos saturados.  
En el cuestionario inicial gráfica 9   de los estudiantes el 50% optaron por la opción A que era la 
correcta, 20,6% marcan la opción B, 14,7% marcan la opción C y el otro 14,7% marcan la opción 
D que son incorrectas.  
En el cuestionario final  (gráfico 9) el nivel de acierto fue satisfactorio ya que 82,4% de los 
estudiantes marcaron la opción A que era la correcta y el 17,6% de estudiantes continúan 
pensando que los ciclo alcanos son aquellos compuestos que presentan cadenas cerradas sin tener 
en cuenta los dobles enlaces presentes en las estructuras. Por tanto al observar la gráfica se puede 
notar que hubo un incremento en el porcentaje de acierto correspondiente al32.4%, resultado que 
permite valorar el trabajo realizado por los estudiantes es decir el desarrollo consecutivo de las 
actividades planteadas en las guías didácticas respecto al tema de alcanos.  
 
Gráfica 10. Pregunta No 8. Porcentaje de respuestas-Identificación de ciclo alcanos 
Pregunta 8: Permite identificar hidrocarburos cíclicos partiendo de la fórmula molecular a la 
fórmula estructural.  
Como lo muestra la gráfica 10    de los estudiantes el  79,4%responden correctamente la opción 
B; 11,8% responden la opción A cuya estructura corresponde al benceno; 2,9% marcan la opción 
C y el 5,9% marcan la opción D cuyas estructuras corresponden a alquenos cíclicos.  
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En el cuestionario final 76,5% estudiantes ( gráfica 10)  marcan correctamente la opción B y solo 
8,8% optan por la opción C, comparando los resultados se observa que disminuyó el porcentaje 
de acierto en un 2.9% por tanto es posible considerar que no hubo suficiente claridad en la 
presentación de las formulas moleculares, sin embargo la aplicación de la estrategia sigue siendo 
buena en cuanto a la realización de las prácticas, solo se requiere mayor atención en la solución 
de las actividades de aplicación.  
 
Gráfica 11. Pregunta No 9. Porcentaje de respuestas-Identificación de cetonas 
Pregunta 9: Planteada para identificar compuestos que no pertenecen a los de hidrocarburos como 
es el caso de las cetonas cuya respuesta correcta es la A.  
En la aplicación del cuestionario inicial Gráfica 11  de los estudiantes el 70,6% responden 
satisfactoriamente la opción A, 11,8% responden la opción B, 2,9% la opción C y 14,7% la 
opción D.  
En el cuestionario final los resultados (Gráfica 11)   fueron los siguientes el 85,3% de los 
estudiantes aciertan marcando la opción A, 8,8% continúan pensando que la opción B es la 
correcta y el 5,9% consideran que la D es la opción correcta. El porcentaje de acierto aumentó en 
un 14.7 % indicando con esto que los estudiantes identificaron el compuesto que no pertenece a 
los hidrocarburos.  
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Gráfica 12. Pregunta No 10. Porcentaje de respuestas-Identificación de alquenos. 
Pregunta 10: Está planteada para identificar alquenos (hidrocarburos insaturados) desde la 
fórmula general   CnH2n hasta la fórmula estructural.  
Las respuestas de los estudiantes en el cuestionario inicial ver gráfico 12  fueron: 82,4%  de los 
escolares acertaron con la respuesta B que era la correcta, 11,8% respondieron la opción A que 
correspondía a alcanos y 5,9% respondieron la opción C donde se retoma la serie de alcanos y un 
alquenos. 
 En el cuestionario final las respuestas arrojan (ver gráfico 12) resultados muy favorables ya que 
el 88,2% de los estudiantes responden satisfactoriamente la opción correcta que es la B y solo el 
11,8% estudiantes optan por las opciones A y C es decir siguen confundiendo la serie alcanos con 
alquenos. En las gráficas se puede observar que hubo un aumento en el porcentaje de acierto dado 
que la aplicación y el desarrollo de las guías permitieron identificar la formula estructural de 
alquenos. 
 
Gráfica 13. Pregunta No 11. Porcentaje de respuestas-Identificación de alquenos. 
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Pregunta 11: Referente a los alquenos o compuestos orgánicos que abundan en la naturaleza e 
inducen a la maduración de los frutos, esta pregunta está planteada para que a partir del nombre 
del compuesto se identifique la fórmula estructural correcta.  
Observándose  (gráfica 13) que en el cuestionario inicial el 71,6% de los estudiantes a quienes se 
les aplicó la prueba marcaron respuestas equivocadas es decir las opciones b, c y d siendo la A la 
opción correcta donde solo el 29,4% de los estudiantes acertaron.  
Luego de aplicadas las guías, los resultados obtenidos no fueron los mejores (gráfica 13)  a pesar 
que hubo un porcentaje de acierto más elevado, el 55,9% optó por la opción A que era la correcta, 
26,5% de los estudiantes marcan la opción D, 11,8% marcan la opción B y 5,9% marcan la 
opción C, indicando que el nombre  no fue suficiente para identificar correctamente la fórmula 
estructural del compuesto. Sin embargo la diferencia entre el cuestionario inicial y final fue del 
26.5% de acierto.  
 
Gráfica 14. Pregunta No 12. Porcentaje de respuestas-Identificación de alquenos. 
Pregunta 12: Planteada para identificar hidrocarburos insaturados (alquenos) a partir de su 
fórmula estructural cuyas respuestas fueron satisfactorias tanto en el cuestionario inicial como el 
final.  
En el cuestionario inicial  gráfica 14 de los estudiantes fueron 67,6% los que acertaron con la 
respuesta y 32,4% los que optaron por la opción  B y C las cuales eran incorrectas, es decir los 
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estudiantes presentaron confusión al observar cada una de las estructuras de los compuestos y 
terminan identificando como alcanos o alquinos.  
En el cuestionario final los resultados obtenidos  (ver gráfica 14)  tuvieron un alto grado de 
acierto ya que el 76,5% de los estudiantes marcaron claramente la opción A que era la correcta, 
20,6% marcan la opción C la cual hace referencia a los alcanos y solo 2,9% marca la opción B 
referente a los alquinos. En las gráficas se observa que el porcentaje de acierto aumentó en un 
8.9%, los cuales indican que la aplicación de guías como estrategias didácticas mejora el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
  
 
Gráfica 15. Pregunta No 13. Porcentaje de respuestas-Nomenclatura de alquenos. 
Pregunta 13: En esta pregunta se plantea hallar el nombre correcto de unos alquenos a partir de la 
fórmula estructural del compuesto. 
 En el cuestionario inicial   (ver gráfica 15)   los resultados fueron variados ya que solo 41,2% de 
los estudiantes acertaron con la respuesta correcta, D. 
 Sin embargo en la aplicación del cuestionario final los resultados fueron considerables (ver 
gráfica 15)   de estudiantes 61,8% marcaron la opción D que era la respuesta correcta, el 17,6% 
siguen pensando que la opción A es la correcta, el 5,9% marcan la opción B y 14,7% marcan la 
opción C, lo cual indica que existe un grado de dificultad a la hora de nombrar los compuestos. 
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 El porcentaje de acierto en el cuestionario final aumento en un 20.6%. Dado que la mayoría de 
los compuestos presentes en las plantas medicinales poseen en su estructura dobles enlaces 
característicos de los alquenos.  
 
Gráfica 16. Pregunta No 14. Porcentaje de respuestas-Tipos de enlace en alquenos. 
Pregunta 14: Retoma la presencia de dobles enlaces dentro de las estructuras de los compuestos 
como los alquenos especialmente de aquellos presentes en algunas plantas medicinales y 
conocidos como principios activos. Con esta pregunta se espera que los estudiantes puedan 
identificar claramente el tipo de enlace presente en las estructuras de estos compuestos.  
En el cuestionario inicial  (ver gráfica 16)  de los estudiantes solo el 50%  acertaron con la 
respuesta correcta y el otro 50% dio respuestas negativas.  
Luego de aplicada la estrategia 73,5% de estudiantes marcan la opción correcta que es la C (ver 
gráfica 16)   y el otro 26,5% de los estudiantes continúan con la confusión. Comparando los 
resultados se observa que el porcentaje de acierto aumentó en un 23.5%, deduciendo que la 
implementación de la estrategia utilizando plantas medicinales contribuye al aprendizaje 
significativo de alquenos.  
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Gráfica 17. Pregunta No 15. Porcentaje de respuestas-Fórmula molecular de alquinos. 
Pregunta 15: Determina la formula molecular de un alquinos a partir de la fórmula general de los 
alquinos (CnH2n-2).  
En el cuestionario inicial  (ver gráfica 17)  las repuestas A, C y D obtuvieron los mismos valores 
29,4% y el 11,8% de los estudiantes marcaron la opción B, que era la respuesta correcta. 
El cuestionario final (ver gráfica 17)   fue un poco más convincente, pero no lo suficiente ya que 
los resultados no fueron como se esperaba, del total de estudiantes que presentaron la prueba 
23,5% de estudiantes marcan la opción  B que es la correcta, 26,5% marcan la C, 29,4% marcan 
la D y 20,6% marcan la A, resultados que indican la falta de claridad en el manejo de la fórmula 
general de alquinos para obtener sin dificultad la fórmula molecular. Sin embargo el porcentaje 
de acierto aumenta en un 11.7% permitiendo validar la aplicación de guías con actividades 
prácticas en el manejo de conceptos de alquinos. 
 
Gráfica 18. Pregunta No 16. Porcentaje de respuestas-Hibridación del carbono. 
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Pregunta 16: Determina la hibridación del átomo de carbono cuando este se encuentra formando 
compuestos en cuya estructura se observa  un triple enlace.  
En el cuestionario inicial (ver gráfica 18)  de los estudiantes el 85,3%  marcaron la opción D, la 
cual correspondía a la hibridación trigonal, propia de hidrocarburos con enlace doble; el 2,9% 
marcan la opción A, la cual hace referencia al estado fundamental o basal del átomo de carbono, 
así como la opción B, cuya hibridación forma un tetraedro y 5,9% de los estudiantes optan por la 
opción C que era la opción correcta. 
 En el cuestionario final 79,4% estudiantes responden la opción  D (ver gráfica 18)  y solo el 
20,6% de los estudiantes marcan la opción C que era la correcta, estos resultados demuestran 
hubo aumento en el porcentaje de acierto pero no lo suficiente para que el estudiante sin 
dificultad comprendiera los estados de hibridación del carbono.  
 
Gráfica 19. Pregunta No 17. Porcentaje de respuestas-Identificación de grupos funcionales. 
Pregunta 17: Planteada para la identificación de grupos funcionales en este caso el grupo 
funcional –OH que identifica a los alcoholes en una molécula.  
Los resultados (ver gráfica 19)   obtenidos fueron los siguientes en el cuestionario inicial 91,2% 
de los estudiantes marcaron la opción correcta y los 8,8% estudiantes respondieron la opción A, 
B y D que hacían referencia a compuestos como aldehídos, nitrilos y compuestos azufrados. En el 
cuestionario final (ver gráfica 19)   el 100% de los estudiantes responden acertadamente 
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identificando sin ninguna dificultad el grupo funcional que caracteriza a la función alcohol, 
respuesta C; indicando una mayor claridad en la identificación de grupos funcionales, gracias a la 
aplicación de guías, realización de actividades prácticas, y la utilización de plantas medicinales. 
 
Gráfica 20. Pregunta No 18. Porcentaje de respuestas-Identificación de grupos funcionales. 
Pregunta 18: Corresponde a la identificación de aldehídos a partir de la fórmula estructural y el 
grupo funcional que los caracteriza. 
En este caso (ver gráfica 20)  de los estudiantes 76,5% marcan la opción correcta, la A que 
corresponde a los compuestos propanaldehído y 3- butenaldehído, 17,6% estudiantes marcan la 
opción C que corresponden a los compuestos 2-butanona y 1,2- butadieno, 2,9% optan por la 
opción B y el otro 2,9% por la opción D.  
En el cuestionario final (ver gráfica 20)   de los estudiantes  el 91,2%   marcan la A que es la 
opción correcta, 5,9% de estudiantes marcan la opción B y solo el 2,9% marca la opción D. Estos 
resultados dejan ver lo pertinente que fue la utilización de guías como estrategia para mejorar la 
identificación de funciones químicas y el grupo funcional en un compuesto dado.  
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Gráfica  21. Pregunta No 19. Porcentaje de respuestas-Identificación de grupos funcionales. 
Pregunta 19: Permite identificar la fórmula estructural de compuestos carboxílicos en este caso la 
acetona o propanona compuesto muy útil en la industria para la fabricación de medicamentos y 
productos químicos.  
Los resultados obtenidos (ver gráfica 21) en el cuestionario inicial fueron que 67,6% de los 
estudiantes marcan la opción A que es la correcta, 18% marcan la opción B, 5,9% marcan la 
opción C y 8,8% optan por la opción D. 
 En el cuestionario final el 94,1% de los estudiantes marcan la opción A (ver gráfica 21) que es la 
correcta, y solo el 5,9% de estudiantes marcan la opción B, esto significa que luego de aplicada la 
estrategia los estudiantes reconocen sin dificultad la fórmula estructural de la acetona o 
propanona. 
 
Gráfica 22. Pregunta No 20. Porcentaje de respuestas-Identificación de función química. 
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Pregunta 20: Hace referencia a compuestos presentes en las plantas medicinales como principios 
activos tal es el caso del mentol presente en el cedrón y la hierba buena de gran utilidad en la 
medicina tradicional ya que poseen propiedades curativas contra el resfriado y son anti 
flatulentas. Se espera que los estudiantes a través de la fórmula estructural identifiquen sin 
dificultad la función química que caracteriza este tipo de alcoholes.  
En el cuestionario inicial   (ver gráfica 22) de estudiantes 73,5% marcaron la opción C que era la 
correcta, 11,8% marcan la opción A y 14,7% marcan la opción D, y el 35% de estudiante marca 
la opción B. 
En el cuestionario final (gráfica 22) se puede observar que el 94,1% de estudiantes marcan la 
opción correcta y solo el 5,9% de los estudiantes marcan la opción A, como es de notarse las 
opciones B y D no tienen porcentaje. Estos resultados indican que las guías aplicadas han 
contribuido satisfactoriamente en el avance de los resultados, ya que no presentaron dificultad a 
la hora de señalar la respuesta correcta. 
 
Gráfica 23. Pregunta No 21. Porcentaje de respuestas-Identificación de función química. 
Pregunta 21: Plantea la identificación de funciones químicas presentes en sustancias o principios 
activos de plantas medicinales como es el caso de la aloína compuesto que se puede encontrar en 
plantas tales como la ruda, la albahaca y la sábila.  
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En el cuestionario inicial (Gráfica 23) los resultados obtenidos fueron, 11,8% de estudiantes 
marcan la opción A, 35,3% la opción B, 35,3% la opción C y 17,6% la opción D, de los cuales 
quienes marcaron la opción B acertaron en la respuesta. 
 En el cuestionario final 73,5% de los estudiantes responden (Gráfica 23) a satisfacción la opción 
B que es la correcta, 8,8% responden la A, 5,9% marcan la opción C y 11,8% marcan la opción 
D. Estos resultados muestran un aumento en el porcentaje de acierto, los cuales son muy  
significativos, ya que una vez más se comprueba que la aplicación de la estrategia ha sido de gran 
ayuda para los estudiantes comprender mejor las temáticas referentes a funciones químicas. 
 
 
Gráfica 24. Pregunta No 22. Porcentaje de respuestas-Identificación de función química. 
Pregunta 22: Reconocimiento e identificación de la estructura de compuestos relacionados con 
los principios activos presentes en algunas especias como el ajo y la cebolla plantas de gran 
utilidad en el campo de la medicina ancestral.  
 En la etapa inicial (Gráfica 24) de estudiantes 79,4% marcan la opción correcta que es la A, 
5,9% optan por la opción B, 5,9% la opción C y 8,8% la opción D. 
 Luego de aplicado el cuestionario final (Gráfica 24)  se encontró que el 88,2% de los estudiantes 
responden a satisfacción la opción correcta, es decir la A y el 5,9% de los estudiantes prefieren la 
opción B, 2,9% la opción C y 2,9% la opción D. Lo que significa que el 8.8 % de los estudiantes 
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reconocieron e identificaron con mayor seguridad el compuesto en cuya estructura se encontraba 
el azufre.   
 
Gráfica 25. Pregunta No 23. Porcentaje de respuestas-Identificación de grupo funcional. 
Pregunta 23: Identificación del grupo funcional que caracteriza a las amidas ya que dentro de su 
estructura poseen un grupo carbonilo y el átomo de nitrógeno.  
Al aplicar el cuestionario inicial (ver gráfica 25) de los estudiantes  el 76,5%  respondieron la 
opción C que era la correcta, 2,9% responde la opción A, 5,9% la opción B y 14,7% la opción D, 
pues no tienen en cuenta la presencia de nitrógeno en las estructuras para dar con la respuesta 
acertada.  Al aplicar el cuestionario final (ver gráfica 25) se encuentra una diferencia no tan 
marcada puesto que solo 85,3% de los estudiantes aciertan en la respuesta, 2,9% marca la opción 
B y 11,8% marcan la opción D, como se puede observar la opción A no tiene marcación. 
Resultados que indican la pertinencia de la utilización de guías como estrategia didáctica para el 
estudio de grupos funcionales. 
 
Gráfica 26. Pregunta No 24. Porcentaje de respuestas-Nomenclatura. 
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Pregunta 24: Se pretende que a través de la estructura de un compuesto el estudiante pueda 
otorgarle el nombre siguiendo las normas de la nomenclatura IUPAC.  
Los resultados obtenidos en el cuestionario inicial   (ver gráfica 26)  fueron los siguientes: 5,9% 
de los estudiantes marcan la opción A que es incorrecta, 47,1%  marcan la opción B, que es la 
correcta, 41,2% marcan la opción C que es incorrecta y el 5,9% marcan la opción D que es 
incorrecta. En el cuestionario final el 79,4% de los estudiantes marcan la opción correcta que es 
la B, 5,9% marcan la opción A, 14,7% marcan la opción C y ninguno marca la opción D. Lo que 
marca un aumento del 32.3 % de acierto entre el cuestionario inicial y final. Esto permite 
observar en el estudiante un  avance significativo en la asimilación de conceptos relacionados con 
la nomenclatura de alcoholes diterpénicos, sustancias presentes en plantas medicinales. Fruto del 
trabajo desarrollado en cada una de las guías de estudio. 
 
Gráfica 27. Pregunta No 25. Porcentaje de respuestas-Identificación de funciones químicas. 
Pregunta 25: Relacionada con la identificación de la función química aldehído a partir del grupo 
funcional CHO, presente en la estructura del citral, componente principal de los aceites esenciales 
de plantas medicinales como la citronela y el limoncillo el cual poseen un rico olor a limón.  
En la aplicación del cuestionario inicial (Gráfica 27)  de los estudiantes 44,1%  marcan la opción 
A que es incorrecta. 35,3% optan por la opción B siendo esta la correcta, 8,8% marcan la C y 
11,8% marcan la D. Luego de aplicar el cuestionario final el 85,3% de los estudiantes marcan la 
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opción B acertando en sus respuestas, el 8,8% de los estudiantes marcan la opción A; 5,9% 
marcan la opción C y ningún estudiante marca la opción D. Lo que significa que hubo mayor 
claridad en el reconocimiento e identificación de la función química aldehídos; resultados que 
permiten evaluar la estrategia de manera satisfactoria.  
 
 
Gráfica 28. Pregunta No 26. Porcentaje de respuestas-Utilidad de compuestos químicos. 
Pregunta 26: Formulada para determinar la funcionalidad de una sustancia muy conocida y 
utilizada en tratamientos medicinales así como en la conservación de los alimentos la cual se 
refiere al vinagre o ácido etanoico, el planteamiento se hace partiendo de su fórmula estructural 
condensada CH3COOH no sin antes reconocer los grupos funcionales que se encuentran unidos 
al átomo de carbono y que lo caracterizan como ácido.  
Al aplicar el cuestionario inicial (Gráfica 28)  de estudiantes 17,6%  marcaron la opción A, 
incorrecta; 35,3% marcaron la opción B, correcta; 26,5% optan por la opción C y 20,6% por la 
opción D incorrecta; luego de aplicar el cuestionario final se pudo observar (Gráfica 28)  que el 
67,6% de los estudiantes marcan la opción correcta, 11,8% marcan la opción A, 17,6% la opción 
C y 2,9% la opción D. Quedando de manifiesto que hubo mayor claridad en el reconocimiento de 
la utilidad de la sustancia. El aumento en el porcentaje de acierto fue de 32.3%.  
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Gráfica 29. Pregunta No 27. Porcentaje de respuestas-Nomenclatura. 
Pregunta 27: Planteada para otorgarle el nombre correcto al compuesto (vinagre) siguiendo las 
normas de la nomenclatura IUPAC.  
Los resultados luego de aplicado el cuestionario inicial fueron (Gráfica 29):  de los escolares el 
514,7% marcan la opción A, incorrecta; 61,8% marcan la opción B, correcta; 11,8% marcan la 
opción C, incorrecta y 11,8%  optan por marcar la opción D, incorrecta.  
Comparando los resultados entre el cuestionario inicial y final, (Gráfica 29)  estos pasaron del 
61.8 % al 73,5%, aumentando en un 11.7% el nivel de acierto. Estos datos validan nuevamente la 
pertinencia de utilizar estrategias didácticas que conlleven a mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes en lo que respecta a la  nomenclatura de compuestos orgánicos.   
3.3 Implementación Guías Didácticas 
Se desarrollan las estrategias con lo/as escolares de grado undécimo de las unidades didácticas o 
guías de aplicación No.1, 2, 3. No se alcanza a desarrollar la unidad Guía No.4 
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4. Fase  Evaluación 
4. 1 Análisis de información 
4.1.1 Con relación a las plantas medicinales de mayor reconocimiento y uso. 
Es importante resaltar que la mayoría de los comuneros del resguardo Indígena de San Lorenzo 
poseen en sus parcelas plantas medicinales que utilizan con frecuencia en el tratamiento de 
algunas enfermedades, a su vez son transformadas y utilizadas por los médicos tradicionales del 
Territorio. 
Acosta (2001), Plantea la importancia del cultivo de plantas medicinales en los huertos caseros, 
dado que desde tiempos antiguos en muchos países ha existido la tradición  del cultivo doméstico 
de determinadas especies de uso medicinal en huertos, pequeñas parcelas, patios, jardines, 
diversos recipientes, etc. lo que resulta muy apropiado para desarrollar en la Comunidad con 
vistas al tratamiento de las enfermedades más comunes. Por lo tanto promueve los “Jardines para 
la Salud”. Considera que es de gran valor identificar y seleccionar las plantas medicinales si son 
silvestres o domesticadas, nativas o introducidas pero que se tenga claridad con respecto a sus 
propiedades terapéuticas dentro de la medicina tradicional. 
4.1.2 Las plantas del resguardo  más conocidas  y sus características 
AJENJO: Artemisia absinthium L. Ruíz (1979), define al ajenjo como planta herbácea, vivaz de 
color grisáceo pertenece a la familia de las compuestas,  crece hasta 1 ½ metros de altura, sus 
principios activos contienen   alrededor de 0.5% de  aceite esencial, sustancia química volátil de 
color verde oscuro que le proporciona un olor aromático intenso, penetrante y de sabor amargo. 
Sus hojas son las más utilizadas especialmente en la manufactura de licores, para darle el sabor 
amargo a la cerveza y condimentar algunos alimentos;  como planta medicinal es considerado 
uno de los mejores estomacales, contrarresta la halitosis y los cólicos estomacales.  
Algunos de sus principios activos son: la tuyona, el linalol y en general monoterpenos. 
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Martínez (2009), plantea que además de la propiedad aperitiva del ajenjo, también es un tónico 
estomacal, vermífugo y antiséptico. Como es una planta que tiene principios amargos, ha crecido 
su demanda en la cura de indigestiones y dolores gástricos. Sus propiedades digestivas se deben a 
compuestos como la absintina y aceites esenciales ricos en tuyona, pero es bastante tóxica si se 
utiliza en dosis altas debido a la presencia de sales minerales y taninos. El consumo de esta planta 
logra garantizar un aumento del apetito así como estimular la secreción de jugos gástricos. Es 
importante su utilización en personas o niños que carecen de apetito, se indigestan con facilidad o 
presentan cólicos estomacales, sin embargo no se recomienda en personas que padezcan gastritis 
o úlcera gástrica, ya que en lugar de beneficiar, puede resultar perjudicial para la salud. 
ALBAHACA: Ocymumbasilicum L Planta labiada, de olor penetrante que atrae las abejas y 
ahuyenta las moscas, su altura es de 50 cm aproximadamente, tallo ramoso, hojas enteras, flores 
en racimo, blancas o lilas. 
Se cultivan tres variedades a saber: la albahaca grande verde, la albahaca grande violeta  cuyos 
tallos y hojas son de color violeta oscuro y las flores color lila, y la albahaca de hojas de escarola, 
que tiene las hojas rizadas.  Planta herbácea, anual; de tallos erectos y ramificados, que alcanza 
de 30 a 50 cm de altura. Las hojas de 2-5 cm son opuestas pecioladas, aovadas, lanceoladas y 
ligeramente dentadas. Las flores son blancas o ligeramente purpúreas, dispuestas en espigas 
alargadas. Axilares en la parte superior del tallo o en los extremos de la rama. El fruto está 
formado por cuatro aquenios pequeños y lisos USOS. La infusión de sus hojas y flores alivia el 
dolor de cabeza, aumenta la secreción de la orina, es decir es estimulante, depurativo y 
desinfectante. (Ruíz, 1979).  Dentro de sus principios activos están el estragol, eugenol, linalol y 
flavonoides, entre otros. 
SÁBILA O ALOE VERA : Planta liliácea, oriunda de regiones tropicales y subtropicales. Esta 
planta es muy sensible al frio, tiene un sistema radical extenso en forma de racimo. La parte 
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externa está conformada por el tronco, una roseta de hojas gruesas y un racimo de flores, sus 
hojas son carnosas y con un margen espinoso de 5 cm de espesor y 10 cm de ancho. En el 
parénquima de las hojas se forma un jugo viscoso y espeso de sabor amargo, denominado alcibar. 
Las flores que crecen en la parte superior de la planta son tubulares y dispuestas en espiga y de un 
color rojo brillante  o amarillo según la especie. Sus principios activos se concentran 
principalmente en las hojas, los cuales actúan especialmente sobre el intestino grueso. Su alcibar 
también es un expectorante, curando la bronquitis crónica o pulmonía. (Ruíz. 1979).  Uno de los 
principios activos más importantes de la sábila es la aloína un compuesto que brinda grandes 
beneficios en lo que respecta a la salud del ser humano como laxante, además posee algunos 
minerales como calcio, fósforo, magnesio, zinc, entre otros. Román (2011), “La sábila es una de 
las plantas medicinales de mayor uso en Caldas” Actualmente los estudios han demostrado que es 
una planta de gran utilidad por sus múltiples beneficios sobre la salud, cuyo uso no es solo a nivel 
de caldas sino de todo el país y especialmente en los contextos indígenas al cual se hace alusión. 
Uno de los principales constituyentes  o principios activos es la aloína en cuya estructura química 
se  encuentran algunos grupos funcionales como: fenol, alcohol, cetona, éter, observando que es 
una estructura propia para identificar funciones y grupos funcionales presentes en ella.  La aloína 
es el compuesto amargo y amarillento responsable de los efectos positivos en el tratamiento del 
estreñimiento. El compuesto se presenta en el látex del aloe amarillo que exuda debajo de la 
superficie de las hojas de la planta, y no se encuentra en el gel comúnmente usado para tratar 
eventos dermatológicos.  
Otro de los componentes importantes de la sábila es la emodina, la cual es ilustrativa de 
funciones químicas como: fenol, cetona, alcohol, También es de gran utilidad por sus  
propiedades laxantes en tratamientos farmacológicos que en la actualidad incluyen la pancreatitis. 
Dentro de todas las propiedades curativas de la sábila tenemos que es analgésica, 
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antiespasmódica, cicatrizante como también bactericida. Como planta versátil hay Instituciones 
que se están dedicando al estudio de sus propiedades con fines terapéuticos y económicos.  
                   Figura 1 La emodina                                     Figura 2         La aloína 
 
          
 
Ajo: Allium sativum L: Hierba perteneciente a la familia liliáceae, muy cultivada en el país, se 
usa como condimento y planta medicinal. Los dientes de ajo aumentan la secreción de orina y 
eliminan el ácido úrico del organismo, también se considera depurativo. Sus principios activos se 
caracterizan por que en su estructura química poseen átomos de azufre. La alicina es su principal 
principio activo responsable de múltiples beneficios, ya que produce diferentes efectos positivos 
en la salud del hombre.  Román (2011), Plantea que “ el ajo puede ser un fármaco eficaz en la 
prevención y tratamiento de la arteriosclerosis debido a su efecto positivo en la normalización de 
los valores de lípidos, la reducción moderada de la presión arterial y su actividad fibrinolítica y 
antiagregante plaquetaria”. Aunque no es nativa los habitantes de la comunidad la utilizan con 
mucha frecuencia especialmente como condimento, pero también con fines curativos no solo en 
el hombre sino también en los animales cuando tienen alguna peste.  
La Ruda. Cuyo nombre científico es Ruta graveolens L. (Rutáceas).  
Es una planta herbácea, de pocos cm de altura, se considera que puede alcanzar hasta  80 cm de 
altura, con tallos ramificados. Hojas alternas, lampiñas, de color verde grisáceo. Posee aceites 
esenciales, responsables de un olor característico poco agradable al olfato. Dentro de sus 
principios activos se encuentran las cumarinas, monoterpenos, flavonoides, alcoholes y cetonas. 
El cidrón: planta conocida también como hierba luisa cuyo nombre científico es 
Aloysiatriphylla,  es una planta que crece en clima templado, de pocos cm de altura, de 80 a 100 
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cm aproximadamente, sus ramas poseen hojas muy delgadas y de forma puntiaguda, de olor muy 
agradable. Posee aceites esenciales cuyos principios activos son los responsables de sus efectos 
medicinales como es el caso del citral, el linalol, flavonoides, entre otros. Estas sustancias 
benefician al hombre  por sus efectos anti espasmódicas y antihistamínicas.  
La cebolla: Allium  cepa L. Es un tubérculo de color morado, que se cultiva anualmente, su 
importancia radica en la composición de sus aceites esenciales ya que poseen sustancias 
benéficas para la salud del ser humano. Sus principios activos poseen en su estructura 
compuestos azufrados, como la alicina y la aliína los cuales se encuentran en mayor proporción 
en el ajo. Sus propiedades curativas están ligadas a su composición, las cuales son reducir la 
tensión arterial, es antioxidante y antiespasmódica. 
4.1.3 Otras plantas utilizadas: 
El Repollo morado o col lombarda planta caracterizada dentro de las hortalizas que además de 
brindar efectos nutricionales se considera también de carácter medicinal ya que sus componentes 
poseen propiedades antioxidantes y anti cancerígenas, su color morado o rojizo se debe a la 
presencia de cianidinas  y quercetinas, también posee flavonoides y carotenos. 
La Marihuana: Cannabis sativa. Es una planta que después de muchos estudios se ha 
comprobado sus beneficios a nivel medicinal. Su principal principio activo es el 
tetrahidrocannabinol cuyos componentes pueden ir en beneficio de la salud del ser humano como 
en tratamientos de náuseas y vómitos, así como también en quimioterapias en personas que 
padecen una enfermedad terminal. Esta planta es  de gran utilidad en las comunidades indígenas 
del territorio colombiano especialmente para el tratamiento de enfermedades antirreumáticas, ya 
que son los mamos, chamanes o médicos tradicionales las personas responsables de su proceso de 
transformación y comercialización dentro de sus territorios. Arango (2000), plantea que “La 
diversidad estructural y la variedad en la actividad biológica, hacen de los alcaloides como 
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también de los antibióticos, los grupos más importantes entre las sustancias naturales de interés 
terapéutico”. Todo esto debido a la actividad biológica a nivel del sistema nervioso central. Estos 
compuestos de origen vegetal poseen propiedades alcalinas presentando un carácter básico por la 
presencia de nitrógeno amínico en su estructura. En cuanto a sus propiedades fisicoquímicas Los 
alcaloides tienen masas moleculares que varían entre 100 y 900 (coniína C8H17N=127, vincristina 
C46H56N4O10=824); son casi siempre incoloros a excepción de aquellos altamente conjugados 
como berberina (amarillo), sanguinarina (rojo), urabaina (verde) y oxoaporfinas que van de 
amarillo a rojo;  son normalmente sólidos a temperatura ambiente, algunas bases no oxigenadas 
como la coniína, la nicotina y la esparteina que son líquidas; con algunas excepciones como la 
arecolina que es oxigenada y líquida; los alcaloides base son poco solubles en agua. Arango 
(2000) 
4.2 Análisis de información 
4.2.1Respuestas  y aportes de la/os escolares  en el desarrollo de las unidades didácticas  
 
GUÍA 1: Grupos Funcionales presentes en las plantas medicinales propias del contexto. 
Práctica: Preparación de indicadores naturales. 
Conclusiones: 
 Es buena la práctica para conocer el PH y las reacciones que se obtienen al mezclar 
diferentes sustancias. 
 ¡Muy buena experiencia! Porque nos lleva a explorar e ir más allá, magnífico. Colores 
hermosos, el uso como colorantes genial, el aroma de las sustancias obtenidas es rico. 
 La química es parte fundamental de nuestras vidas. Las plantas medicinales son ignoradas 
y por ello se desconocen sus  beneficios. 
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 Los compuestos que trabaja la guía están presentes en las plantas medicinales que son de 
mucha importancia para la sociedad. Es muy importante saber la relación que hay entre 
éstos compuestos y la gran utilidad para nuestras vidas. 
Guía 2: Aromáticos 
Conclusiones: 
 Las plantas constituyen un factor determinante en los Seres Humanos, porque se pueden 
mezclar y hacer medicinas. 
 La práctica fue buena, excelente para saber y crear nuevas formas de curar enfermedades. 
 La práctica estuvo muy buena ya que pudimos ver como se hizo la preparación, probar el 
sabor cuando la estaban realizando y conocer los beneficios para la humanidad. 
 Buena la metodología usada para resolver dudas y elaborar talleres. Las clases vistas con 
su fundamentación tanto práctica  como teórica son de gran importancia para nosotros 
principalmente por nuestro entorno rural. 
Conclusiones de la práctica: 
 La práctica sirvió para darnos cuenta de las facilidades y capacidades para beneficiarnos 
fabricando medicamentos y para resaltar la suprema importancia de hacer un adecuado 
uso de las plantas medicinales. 
 La práctica fue una experiencia más con todo el grupo, me gustó porque observamos y 
escuchamos con claridad  que en nuestro contexto tenemos el remedio para nuestras 
enfermedades. 
 La práctica fue muy, muy interesante al combinar Cannabis con otras plantas y obtener 
una pasta (crema) y sus beneficios ¡muy buena! 
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 Fue una práctica muy agradable que además de ser necesaria puede generar ingresos 
económicos. 
 Una práctica de gran agrado porque aprendimos y demostramos que somos capaces de 
realizar grandes cosas sin necesidad de laboratorios. 
 Fue éxito total mezclar la teoría con la práctica; además de aprender usos prácticos para 
las necesidades medicinales personales. Una sugerencia, que se realice con más tiempo 
para mayor efectividad.  
4.2.2 Análisis de información resultados generales  
En la enseñanza de las ciencias naturales y medio ambientales se trabaja en la construcción de las 
representaciones del mundo real que tienen los estudiantes, buscando en ellos potenciar las 
capacidades y competencias cognitivas y  cognoscitivas que se tengan del conocimiento 
científico. 
Para ello se hace necesario plantear y desarrollar estrategias  pedagógicas y metodológicas que 
apunten a fortalecer los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje de la química desde su 
propio contexto, donde el estudiante se vea compenetrado en el estudio y aplicabilidad de la 
misma a través de su ampliación de conocimientos prácticos y teóricos fortaleciéndose así sus 
habilidades y destrezas en el manejo de conceptos propios del área. De lo anterior surge una 
pregunta ¿Cómo establecer un vínculo profundo entre lo enseñado en la escuela y el 
conocimiento en uso de la vida cotidiana? Y ¿Cómo hacer esto sin caer en la enseñanza de 
solamente lo útil y lo pragmático? Para que el resultando  no sea un  escolar  embotado de  saber, 
con capacidad de  repetir  descripciones de fenómenos   de  poca significancia y aplicación.  Se 
requiere   elementos  de práctica apropiados,  acciones   comunicativas  asertivas, estrategias 
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metodológicas contextualizadas  para   enseñar principios teóricos,  orientar la experimentación 
práctica, y facilitar aprendizajes.  
Para generar aprendizajes significativos en los escolares de inicio hay que involucrarlos en el 
proceso desde lo que cada uno de ellos saben, es decir tener en cuenta sus conocimientos propios 
o empíricos relacionándolos con los temas de estudio, haciendo planteamientos razonables y 
coherentes desde el pensamiento de cada uno de ellos, de forma tal que se les acerque a la teoría 
y al  conocimiento científico. 
Es importante que el escolar  retome los conocimientos teóricos y los lleve a la práctica, que los 
haga evidentes y tenga claridad en su uso, favorable o desfavorable en lo que respecta al ser 
humano. El buen uso de los compuestos depende del verdadero conocimiento que los escolares 
tengan de ellos; puesto que pueden prestar un beneficio, pero a su vez pueden tener efectos 
secundarios y terminar perjudicando al hombre, como es el caso de los principios activos 
presentes en plantas medicinales y aromáticas. 
El aprendizaje en contexto es una alternativa que beneficiaría a toda  la comunidad ya que de 
antemano se estaría reconociendo la riqueza cultural del territorio, su conservación, uso y 
transformación de materiales encaminada a   mejorar la calidad de vida de lo/as escolares y sus 
familias.  Que con la práctica se estaría  permitiendo más  el acercamiento    de los escolares  a 
reconocer que la química no es una ciencia abstracta y difícil de comprender, sino que por el 
contrario es aplicable y evidente. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
 La aplicación de la estrategia permitió determinar que los estudiantes son agentes dinámicos 
de su aprendizaje, construyendo su propio conocimiento y estableciendo una relación 
personal y colectiva desde la forma de cómo se interpreta el sentido de las funciones químicas 
y de los grupos funcionales y como estas se encuentran presentes en las plantas medicinales 
más utilizadas en el contexto. 
 La realización de actividades prácticas contribuyeron a mejorar las expectativas de los 
estudiantes, con respecto a las clases, ya que el uso del material didáctico diferente a lo 
tradicionalmente utilizado despertó el interés y el gusto por las clases impartidas de la 
química orgánica en los temas de grupos funcionales y funciones químicas, sustancias que se 
encuentran formando compuestos en plantas medicinales, posibilitando de manera 
significativa la comprensión de los conceptos de alcanos, alquenos y alquinos, compuestos 
aromáticos, alcoholes, fenoles y éteres, así como la identificación de las estructuras de las 
moléculas, la nomenclatura y la interrelación con las plantas medicinales. 
 El diseño y la aplicación de las guías didácticas permitieron transformar los modelos mentales 
de los estudiantes, pasando de un pensamiento abstracto o plano a un pensamiento practico y 
real de los grupos funcionales presentes en los principios activos de las plantas medicinales. 
 El material utilizado en las prácticas de laboratorio en este caso las plantas medicinales, 
resultó para la mayoría de los estudiantes interesante e innovador dado que por primera vez se 
trabaja con materiales propios del entorno en las clases de química. Siendo éste un valor 
agregado por los resultados de las actividades de experimentación en el aula de clase; donde 
el estudiante pasa de tener un pensamiento abstracto a un pensamiento concreto.  
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 La aplicación de la estrategia didáctica, cobra importancia dado que los estudiantes centraron 
su trabajo en el aula con materiales sencillos y llamativos como lo son las plantas,  resaltando 
en ellos la motivación, el compromiso y la responsabilidad a la hora de desarrollar las guías y 
de realizar las actividades de práctica, especialmente a la hora de obtener el producto final.  
 El nivel de motivación que tuvieron los estudiantes en el desarrollo delas actividades 
planteadas en cada una de las guías didácticas aplicadas, su interés, responsabilidad y el gusto 
por realizar las actividades prácticas donde se utilizaron las plantas medicinales, 
especialmente en las prácticas 2 y 3 donde los productos obtenidos fueron de gran utilidad 
para cada uno de ellos, además de la asimilación de los conceptos y su relación con el 
entorno.  
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Recomendaciones 
 Implementar estrategias didácticas que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los estudiantes mediante la realización de prácticas sencillas utilizando las 
plantas medicinales con mayor frecuencia.  
 Aprovechar al máximo los recursos naturales que el medio nos brinda, para llevar al aula 
material que enriquezca el conocimiento y mejore la motivación en los estudiantes. Buscando 
siempre educar en contexto. 
 Motivar a los docentes para que implementen estrategias didácticas y prácticas diferentes a lo 
tradicional, e invitarlos a salir de la zona de confort promoviendo la participación y el 
liderazgo en los estudiantes y de esta manera contribuir a su proceso de formación y 
adquisición del conocimiento.  
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ANEXOS 
Anexo No. 1  unidad didáctica guía 1 
Institución educativa San Jerónimo 
Título: alcanos, alquenos y alquinos 
Objetivo: Identificar grupos funcionales en compuestos orgánicos presentes en plantas 
medicinales propias del contexto. 
Actividades de motivación 
Realización de sudoku para identificar algunas plantas medicinales 
Lectura sobre las plantas medicinales y sus usos 
Reconocimiento de las plantas medicinales más utilizadas en el contexto. 
Responder preguntas relacionadas con la lectura y el contexto.  
Actividad 1 
Con la realización del sudoku podrás reconocer e identificar las plantas medicinales más 
utilizadas por los estudiantes y padres de familia en el contexto. 
 
Ruda  Ajenjo Cebolla  salvia Yerbabuena Albahaca  
    Cedrón   Sábila  
Cedrón Salvia  Yerbabuena  Sábila Ajenjo  Ajo 
 Ajenjo    Albahaca Ruda  Cebolla 
Yerbabuena  Cedrón  Cebolla   Salvia  
 Cebolla   Ajenjo Yerbabuena   Albahaca 
Salvia Ruda      Ajo  
  Sábila  Ruda Ajo   Yerbabuena 
Ajenjo Ajo  Sábila Salvia  Albahaca  Ruda 
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Actividad 2 
Lectura “El huerto Medicinal” 
Las plantas medicinales empiezan a ocupar un lugar importante dentro de las exportaciones 
hortícolas y caseras, pues en los últimos años se ha incrementado su  consumo que van desde la 
preparación de bebidas o aguas aromáticas hasta la destilación de aceites esenciales. 
 
Cuadro 1. Plantas medicinales 
Las plantas medicinales adquieren cada día más importancia entre el pueblo colombiano, 
especialmente entre los campesinos que han conservado la tradición de su uso y que muchas 
veces sus recursos económicos no son suficientes para acceder a medicamentos farmacéuticos. 
Las plantas medicinales abarcan una gama muy amplia y, así, encontramos desde hierbas  que 
crecen espontáneamente hasta árboles frutales y forestales, así como también ornamentales y las 
de uso comercial. 
Con las plantas medicinales se hacen diferentes preparados que van desde baños, bebidas, 
cocimientos, cataplasmas o emplastos, esencias, extractos, infusiones, maceraciones, té, tinturas, 
tisanas, y de uso comercial para la elaboración de champú, pomadas, ungüentos, etc.  
Estos y otros beneficios hacen que las plantas medicinales sean un motivo de estudio no solo 
desde el campo de la salud,  sino también desde el punto de vista comercial e industrial.   
Ruíz Camacho Rubén, Temas  de orientación agropecuaria .Edición Números 113-114. 
Reimpresión. Octubre de 1979.  
Actividad 3 
Reconocimiento de las plantas medicinales más utilizadas en el contexto 
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Para llevar a cabo esta actividad cada uno de  los estudiantes harán sus aportes compartiendo sus 
conocimientos con una de las plantas que más conozca y utilice en su diario vivir. 
Actividad 4 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a los conocimientos adquiridos. 
En el contexto ¿Con qué fines se utilizan las plantas medicinales? 
Interpreta la siguiente frase “En la Naturaleza no hay malezas, todas las plantas son buenazas”. 
Además de los fines curativos, qué otros beneficios obtenemos de las plantas medicinales. 
Grafica las plantas medicinales que utiliza con mayor frecuencia. 
Entrevista un médico tradicional de tu comunidad.  
Fundamentación Teórica 
 
Fuente.
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=633&q=imagenes+plantas+medicinales&tbm 
Todas las sustancias orgánicas están compuestas por la combinación de unos pocos elementos, 
pero la variedad física, química y estructural que presentan es muy grande; sin embargo es 
posible encontrar regularidades. Es así como los compuestos orgánicos se han clasificado en 
grupos, conocidos como grupos funcionales, caracterizados por un comportamiento físico-
químico especial, así como también se ha desarrollado un sistema de nomenclatura que permite 
condensar en un nombre la información más relevante del compuesto en cuestión. 
Grupos funcionales 
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Definición: Un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos que forman parte de una 
molécula más grande; y que le confieren un comportamiento químico característico. Así, el 
comportamiento químico de toda molécula orgánica, sin importar su tamaño y grado de 
complejidad, está determinado por el o los grupos funcionales que contiene. 
Por ejemplo el aroma que emana de las flores, algunos alimentos, especias o perfumes se debe a 
la presencia de grupos funcionales con estructuras de cadena cerrada tales como los flavonoides, 
carotenos, terpenos, entre otros. 
Clasificación de los compuestos orgánicos teniendo en cuenta los grupos funcionales presentes en 
la molécula 
Figura: Clasificación de los compuestos orgánicos teniendo en cuenta los elementos 
presentes en la molécula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de Química orgánica Santillana (2005). Editorial de Santillana, p. 35 
 
Alquinos 
Alquenos 
Alcanos   
Éteres 
Aldehídos y cetonas 
     COMPUESTOS ORGANICOS 
Hidrocarburos   con oxígeno                            con nitrógeno 
Alifáticos Aromáticos        Alcoholes y fenoles             
Ácidos carboxílicos y sus derivados 
Amidas 
Aminas 
Nitrilos 
Cíclicos 
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Los compuestos orgánicos presentan reacciones a muy baja velocidad y, en la mayoría de los 
casos, solamente el grupo funcional interviene en la reacción, por lo que el resto de la molécula 
permanece intacta; mientras que las reacciones de compuestos inorgánicos se desarrollan a mayor 
velocidad e interviene todos los elementos que conforman la molécula.  
Las funciones orgánicas y su grupo funcional 
En química orgánica, las sustancias se agrupan de acuerdo con la función química a la que 
pertenecen y de acuerdo a este criterio se pueden clasificar en tres grandes categorías. Funciones  
hidrocarburos, funciones oxigenadas y funciones nitrogenadas. 
Funciones hidrocarburos (alcanos, alquenos y alquinos).  
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuyas moléculas están constituidas exclusivamente 
por átomos de carbono e hidrógeno. Dentro de esta familia se encuentran los alcanos, los 
alquenos, los alquinos y los aromáticos. Ejemplos: 
Alcanos                                                        Alquenos 
CH3-CH3                                                                   H2C=CH2 
 
 
Alquinos                                                      Aromáticos 
 
 
 
 
Alcanos 
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Los alcanos son compuestos de carbono e hidrógeno, llamados también hidrocarburos de cadena 
abierta, bien sea sencillas o ramificadas, sus carbonos están unidos a través de enlaces covalentes 
sencillos permitiendo que el átomo de carbono se encuentre saturado y con una hibridación sp
3 
(tetragonal)determinando un ángulo de 109.5
°
entre los átomos que forman dicho enlace . 
Recordemos que el alcano más sencillo es la molécula de Metano CH4, pues esta es una  
molécula tetraédrica por lo tanto los alcanos de mayor número de carbonos pueden verse como 
unidades tetraédricas unidas. 
Propiedades físicas de los alcanos:  
En estado puro los alcanos son incoloros, presentan una densidad menor que la del agua y debido 
a su naturaleza apolar, son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como el 
tetracloruro de carbono o el benceno. 
En cuanto al estado de agregación, a temperatura ambiente, los cuatro primeros alcanos son gases 
(metano, etano, propano, butano), del pentano al heptadecano son líquidos, y cadenas mayores se 
encuentran como sólidos. 
En general, a medida que aumenta el número de carbonos en la molécula, se observa un aumento 
gradual en el valor de constantes físicas como los puntos de fusión, de ebullición y densidad. 
Sin embargo las ramificaciones en la cadena carbonada presentan un descenso de las mismas. Por 
ejemplo el pentano hierve a 36,5°C, el isopentano (2-metilbutano) con una ramificación hierve a 
27,85°C, mientras que el neopentano (2,2-dimetil-propano) con dos ramificaciones, hierve a 
9,5°C. Este comportamiento se relaciona con la acción de fuerzas de atracción intermoleculares 
débiles llamadas Fuerzas de Van der Waals, las cuales actúan solo a distancias muy cortas y son 
el resultado de la atracción entre cargas opuestas sobre la superficie de las moléculas.    
Para nombrar los alcanos se siguen las reglas sencillas de nomenclatura IUPAC, las cuales se 
resumen de la siguiente manera: 
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Se identifica la cadena principal más larga. 
Se numeran los átomos de la cadena principal, iniciando por las ramificaciones si se tienen. 
Se identifican los sustituyentes o ramificaciones. 
Si hay dos sustituyentes o ramificaciones en el mismo carbono, se asigna a ambos el mismo 
número. Y se indica el número de veces que se repite dicho sustituyente, utilizando prefijos como 
di, tri, tetra, penta, etcétera.  
Se colocan los números separados por un guion delante de los sustituyentes. En caso de 
encontrarse dos o más sustituyentes, los números que indican su posición se separan por comas. 
Finalmente se nombra el hidrocarburo utilizando el prefijo correspondiente y la terminación ano. 
Ejemplo 
 
 
 
 
2, 2, 4 - trimetil hexano. 
Alquenos 
Los alquenos son hidrocarburos insaturados que contienen dobles enlaces entre carbono y 
carbono, de gran abundancia en la naturaleza ya que gracias a estos compuestos las plantas 
pueden germinar sus semillas, controlar el crecimiento, producir olores y permitir la maduración 
de sus frutos. Se conocen también como olefinas. 
Uno de los alquenos más abundante en la naturaleza, es el etileno (H2C═CH2), hormona vegetal 
que induce la maduración de las frutas, como la piña, las peras, la manzana, el mango entre otras. 
Para nombrar los alquenos se siguen las mimas reglas de nomenclatura IUPAC para alcanos, solo 
que se cambia la terminación ano, por eno, teniendo como prioridad el doble enlace. 
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Ejemplo:  
CH2═ CH─CH═CH─CH3 
1,3- pentadieno. 
Propiedades Físicas 
Los alquenos al igual que los alcanos muestran un progresivo aumento de los valores de 
constantes físicas como puntos de ebullición y Fusión, es decir en la medida que se adicionan 
carbonos a las cadenas. 
Algunos ejemplos de alquenos presentes en plantas medicinales son los terpenos o monoterpenos 
cuya presencia permite dar los olores agradables o desagradables a  las plantas. 
Estos son: 
 
Etileno             Limoneno                            Felandreno 
 
 
 
ß- Caroteno. 
ALQUINOS 
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Los alquinos son compuestos orgánicos  que se caracterizan por presentar uno o más enlaces 
triples entre carbono-carbono.  
Las moléculas de los alquinos son rígidas y planas. Este tipo de enlace es más fuerte que los 
enlaces dobles y sencillos. 
Para nombrar estos compuestos se sigue las normas de nomenclatura IUPAC, cambiando la 
terminación eno del doble enlace o ano del alcano por la terminación ino haciendo referencia al 
triple enlace. 
Ejemplo el acetileno cuya fórmula es HC≡CH. 
En cuanto a sus propiedades Físicas al igual que los alquenos presentan un aumento progresivo 
con respecto a sus puntos de fusión y ebullición en la medida que se adicionan carbonos a la 
cadena. Estos compuestos son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos como el 
éter,  el alcohol y en ácido sulfúrico concentrado y frio. 
Ejemplo:  
 
3- Etil-1,4-pentadiino. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 
Fuente: http://ofice.microsoft.com/images 
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Preparación de indicadores naturales 
Objetivo 
Preparar indicadores naturales a partir de materiales propios del entorno y plantas ricas en 
terpenos que emanan coloración. 
MATERIALES  
Vasos de vidrio transparentes, platos pequeños de porcelana  y  desechables, un gotero, papel 
blanco, mechero y papel indicador. 
Reactivos: Jugo de limón, vinagre, moras maduras, hojas de repollo morados(2), orina, una 
gaseosa y agua. 
Procedimiento: 
Preparemos los indicadores de la siguiente manera: 
Cortar en trozos pequeños las dos hojas de repollo morado y macerarlas en el plato de porcelana. 
Adicionar agua caliente (10 ml) y macerar la mezcla hasta obtener un extracto de color oscuro. 
Decantar la mezcla en el vaso de vidrio. 
Pasar el extracto en un tubo de ensayo si se tiene y si no a otro vaso de vidrio y roturarlo. 
Repetir el procedimiento anterior con las moras maduras. 
 
PREPARACIÓN 
En los diferentes vasos de vidrio o tubos de ensayo, preparar 10 ml de jugo de limón, vinagre y 
jabón detergente.  
Probar con los indicadores: 
En los diferentes vasos de vidrio colocar 5 gotas de cada una de las disoluciones problema y 
rotularlas. 
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Toma el gotero y adiciona a cada disolución cinco gotas del indicador de repollo , agita y observa 
la coloración  que asume la mezcla. Para obtener una visión más clara del color colocar la hoja 
del papel blanco debajo de los vasos de vidrio. 
Coloca nuevas muestras de soluciones problema y repetir el procedimiento anterior pero 
utilizando el indicador a base  de mora. 
Tomar nota del color y comparar los resultados. 
Nota: es importante tener en cuenta que la mayoría de los indicadores son de origen vegetal que 
se caracterizan porque sus disoluciones tienen un color para sus valores de pH y varían o cambian 
de coloración cuando el pH se modifica.  
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Siguiendo las normas de nomenclatura IUPAC, escribe los nombres a los siguientes compuestos:  
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
e) 
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2. Escribe las estructuras correctas a los siguientes compuestos: 
a)  4-Etil-4-metilheptano 
b) 2,3-Dimetilpentano 
c) 2, 3,4-Trimetil-1,4,6-octatrieno 
d) 3- metilbutino 
e) 2-pentino 
3. Escribe las principales características de los compuestos etileno, limoneno, felandreno y B-
caroteno. 
4. Encuentras algún tipo de relación entre las plantas medicinales y los compuestos trabajados en 
esta guía?. 
5. ¿Qué conclusiones puedes sacar de la actividad práctica.  
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ANEXO NO. 2 
Unidad didáctica guía 2 
Institución Educativa San Jerónimo 
TITULO: COMPUESTOS AROMÁTICOS 
OBJETIVO: Identificar grupos funcionales (aromáticos) en compuestos orgánicos presentes en 
plantas medicinales propias del contexto. 
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 
Sopa de letras: Lectura “¿Cuál es la importancia química de los compuestos aromáticos? 
Preguntas relacionadas con la lectura anterior.  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES: ACTIVIDAD 1 
En la siguiente sopa de letras encontrarás 10 términos relacionados con compuestos orgánicos, 
copiarlos en el cuaderno y buscar su definición. Luego elabora una oración con cada uno de ellos.  
 
B B A N I F R O M T 
F E N A N T R E N O 
A N T R A C E N O X 
S C U R C U M A N I 
H E E M O D I N A C 
U N O S T U Y O L O 
L O D L I N A L O L 
L C I A N I D I N A 
A R O M A T I C O S 
F L A V O N O I D E 
 
 
 
ACTIVIDAD 2 
Realiza la siguiente lectura y luego responde: 
1 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS AROMÁTICOS? 
Existe un tipo especial de hidrocarburos que tienen una característica en común: presentan 
estructuras cíclicas formadas por seis átomos de carbono llamados Aromáticos. El compuesto 
más sencillo de este grupo se conoce como benceno cuya fórmula molecular es C6 H6. El nombre 
de hidrocarburos aromáticos se les dio originalmente, porque la mayoría de estos compuestos 
tenían una aroma característica. Sin embargo, en la actualidad existen otros criterios para 
designar su carácter aromático, como la clase de enlace que poseen las estructuras de estos 
compuestos. 
Existen muchas fuentes de hidrocarburos aromáticos, pero el petróleo es la más importante; el 
hollín es una mezcla rica en hidrocarburos aromáticos que se forman, debido a la combustión de 
materiales  orgánicos como la hulla y la madera. 
A pesar de la importancia que industrialmente tienen, los hidrocarburos aromáticos son una 
fuente potencial de peligro (tóxicos), pues se han hecho estudios que muestran su responsabilidad 
como agentes carcinogénicos. 
Sin embargo la existencia de plantas con propiedades medicinales han motivado siempre a 
empíricos y personas de ciencia a buscar e identificar en ellas sustancias capaces de curar 
enfermedades, dichas sustancias son los bien llamados principios activos en los cuales se pueden 
encontrar  una gran variedad de anillos de benceno formando parte de su estructura.  
ACTIVIDAD 3 
 Responde las preguntas de acuerdo a las dos actividades anteriores:  
¿Qué sabes acerca de la estructura cíclica del benceno? 
¿Por qué el hidrocarburo más sencillo es la estructura del benceno? 
¿Qué aplicaciones industriales poseen los hidrocarburos aromáticos? 
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Si los hidrocarburos aromáticos son de alto contenido tóxico cómo se explicaría que estos hagan 
parte de las estructuras de los principios activos de las plantas medicinales? 
Para utilizar hidrocarburos aromáticos se debe tener especial cuidado debido a su alto nivel de 
toxicidad, consideras que los cuidados deben ser iguales al utilizar los principios activos de las 
plantas medicinales? Por qué?. 
 
FUNDAMENTACION TEORICA 
Los aromáticos son compuestos cíclicos insaturados, su nombre proviene del olor agradable que 
emana la mayoría de ellos, como las resinas bálsamos y aceites ; siendo el más simple el benceno, 
formado por seis átomos de carbono y tres dobles enlaces que rotan en el interior del anillo 
aromático. Los enlaces que unen estos seis grupos al anillo presentan características intermedias  
respecto a su comportamiento entre los enlaces simples y dobles. 
Los hidrocarburos aromáticos simples, provienen de dos fuentes principales, de la destilación del 
carbón de hulla y una serie de procesos petroquímicos (petróleo). El carbón de hulla es una 
sustancia de origen mineral, formada en su mayoría por grandes arreglos de anillos insaturados 
del tipo del benceno, unidos entre sí. A diferencia del carbón, el petróleo contiene pocos 
hidrocarburos aromáticos.  
El benceno es un líquido incoloro, menos denso que el agua (0.889g/cm
3
). Presenta un olor fuerte 
pero no desagradable, tiene un punto de ebullición de 80.1°C; y es el más volátil de los 
hidrocarburos aromáticos. Su punto de fusión es 5.4°C, es insoluble en agua, pero muy soluble en 
solventes orgánicos, como el etanol y el éter. A su vez posee un gran poder disolvente para las 
grasas, numerosas resinas, el fósforo y el azufre. 
Los compuestos aromáticos se diferencian de otros compuestos orgánicos, principalmente, por su 
comportamiento químico particular que además de su aromaticidad en términos de la emanación 
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de fragancias, incluyen una serie de desviaciones en relación con el comportamiento típico de los 
alquenos y arenos cíclicos y de cadena lineal. 
Aunque el benceno puede reaccionar para formar productos de adición, su reacción característica 
es formar productos de sustitución, donde uno de sus hidrógenos es sustituido por un átomo o 
grupos de átomos. Ejemplos: 
 
 
 
Clorobenceno             Tolueno                Nitrobenceno         Fenol 
Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son compuestos cuyas moléculas están formadas 
por una o más estructuras de anillos  estables, llamados también hidrocarburos aromáticos 
policíclicos. Ejemplos: 
 
 
 
 
Los compuestos pueden considerarse derivados del benceno gracias a tres principios básicos 
Por sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarburos alifáticos. 
Por la unión de dos o más anillos de benceno que pueden ser directamente o por la unión de 
cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. 
Por condensación de los anillos de benceno.  
NOMENCLATURA 
Con respecto a la nomenclatura muchos compuestos de benceno comunes tienen sus propios 
nombres y estos no son necesariamente sistemáticos, algunos de estos nombres de uso común son 
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el tolueno y el fenol entre otros. Sin embargo en la mayoría de los casos basta con anteponer el 
nombre del grupo sustituyente a la palabra benceno, como se muestra en los ejemplos anteriores. 
Yodobenceno, clorobenceno, nitrobenceno. 
Los bencenos disustituidos se nombran con los prefijos orto, meta y para en lugar de utilizar los 
números que señalan su posición. 
El prefijo orto significa que dos sustituyentes son 1,2 para cada uno en un anillo de benceno; 
meta significa una relación 1,3; y para significa una relación 1,4. Ejemplos: 
 
En las plantas medicinales y aromáticas también se encuentra en su gran mayoría una gran 
variedad de aceites esenciales los cuales son una mezcla de hidrocarburos aromáticos así como 
timpánicos o terpenoides y aromáticos que otorgan a la planta un olor fuerte, pero que haciendo 
un proceso de separación y utilizando agua se puede convertir en un olor muy agradable y en 
esencias propias de perfumería.  
En nuestro medio son muchas las plantas utilizadas para prevenir y aliviar algunas enfermedades  
una de ellas es el ajenjo, la sábila y la albahaca cuyos aceites esenciales producen diversos 
efectos en el cuerpo humano tales como carminativos, expectorantes, antibióticos y 
espasmolíticos. Los principios amargos en el caso del ajenjo son responsables de su acción 
aperitiva (fabricación de vinos) y  también se utilizan como cicatrizantes. 
El aceite esencial del ajenjo por ejemplo es rico en diversos compuestos químicos (principios 
activos) tales como la tuyona, linalol, beta-curcumeno, felandreno,  taninos, flavonoides y sales 
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de potasio entre otros; en cuyas estructuras químicas se pueden apreciar dos o más anillos de 
benceno permitiendo que estas sustancias tengan un alto nivel de estabilidad. 
Algunos ejemplos de estas sustancias son:  
 
 
 
 
 
 
 
                     La cianidina    
 antocianidina 
http://spanish.alibaba.com/product-gs/bilberry-extract-463110476.html                   
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianina 
 
Estas y otras sustancias presentan en su estructura base anillos de benceno. La cianidina, al igual 
que con otras antocianidinas, posee efectos antioxidantes y de captación de radicales libres.  
ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 
 
 
 
 
Fuente: http://conlasmanosenlaquimica.blogspot.com/2013/04/normas-de-seguridad-en-el-laboratorio.html 
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Preparación de ponche de huevo con cebolla cabezona y cristal de sábila. 
Objetivo: preparar ponche de huevo utilizando plantas medicinales como la cebolla cabezona 
morada y la sábila cuyos beneficios será mejorar problemas respiratorios. 
Materiales que se necesitan: 
1 plato de porcelana de sopa, un tenedor, rayador,  ½ libra de azúcar,  1 huevo, cebolla cabezona 
roja, una penca de sábila previamente seleccionada, azufre, miel de abejas y limón.  
Procedimiento: Rayar la cebolla cabezona morada, extraer el cristal de la sábila, tomar una pizca 
de azufre, 1 cucharada de miel, 4 gotas de limón y la clara de huevo. 
Preparación: En primer lugar tomamos la clara del huevo y empezamos a batir con el tenedor 
hasta obtener una pasta a punto de nieve, luego mezclar el cristal de sábila y continuar batiendo, 
luego agregar todos los demás ingredientes y por último agregar la yema del huevo para dar un 
poco de color, batir poco a poco hasta obtener el ponche que se puede consumir inmediatamente 
o preferiblemente en las mañanas y si se encuentra enfermo por problemas respiratorios debe 
consumirse hasta curarse. 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
1. Teniendo en cuenta la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos grafica la estructura del 
yodobenceno, clorobenceno y metilbenceno. 
2. ¿Qué significan los prefijos orto, meta y para en la nomenclatura de aromáticos? 
Identifica los anillos aromáticos en las siguientes estructuras. 
A                                                       
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3.¿Se podría relacionar el anillo de benceno con la toxicidad que presentan algunas plantas 
medicinales al ingerirlas o abusar de sus beneficios?. 
4. Elabora tus propias conclusiones de acuerdo a la práctica y el trabajo realizado. 
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ANEXO NO. 3 
Unidad didáctica Guía 3 
Institución Educativa San Jerónimo 
TITULO: COMPUESTOS OXIGENADOS: ALCOHOLES, FENOLES Y ETERES 
OBJETIVO: identificar los grupos funcionales presentes en compuestos oxigenados, alcoholes, 
fenoles y éteres encontrados en principios activos de plantas medicinales propias del entorno. 
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 
Desarrollo de palabragrama. 
Elaboración de oraciones con los términos relacionados en el palabragrama. 
Lectura “compuestos oxigenados” 
Reconocimiento de compuestos oxigenados presentes en plantas medicinales. 
Desarrollo de las actividades: 
Actividad 1 
Con el desarrollo  del siguiente palabragrama podrás identificar compuestos orgánicos, funciones 
químicas y grupos funcionales. Algunos presentes en plantas medicinales. 
A. Fuente principal para la obtención de hidrocarburos aromáticos. 
B. Proceso por el cual se puede obtener alcohol. 
C. Función química cuya fórmula general es Ar-OH. 
D. Compuesto cuya fórmula molecular es C6H6. 
E. Principio activo presente en la sábila (Aloe vera). 
F. Alcohol terpénico secundario presente en plantas medicinales como la menta arvensis y el 
cedrón. 
G. Compuesto útil en la preparación de bebidas alcohólicas. 
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H. Compuestos oxigenados que tienen una gran cantidad de usos a nivel industrial.  
I. Función química cuya fórmula  general es R-O-R.  
J. Planta medicinal rica en compuestos azufrados. 
K. Planta medicinal con múltiples beneficios para la salud del ser humano. 
 
    A P          
 B    R          
     I          
  C   N          
 D    C          
     I          
     P          
E     I          
F     O          
     S          
  G   A          
  H   C          
   I  T          
     I          
     V          
  J   O          
    K S          
 Apócrifo acerca de los principios activos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
Alcoholes, Fenoles y éteres. 
Características Generales 
Los alcoholes, fenoles y éteres son compuestos oxigenados, que tienen una gran cantidad de usos 
a nivel industrial, especialmente como solventes y combustibles. La mayoría de estos compuestos 
son creados  a partir de la fermentación de frutas y granos con levadura, como el etanol, que es 
producido comercialmente de esta manera para la fabricación  de combustibles y bebidas, siendo 
esta última industria una de las más lucrativas a nivel mundial. Sin embargo, el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas puede llegar a producir desagradables consecuencias para la 
salud, especialmente a nivel gástrico y hepático. 
ALCOHOLES 
Un alcohol es el resultado de sustituir  en un hidrocarburo alifático, uno o varios hidrógenos, en 
carbonos diferentes, por uno o más grupos hidroxilo ( -OH). Tanto los alcoholes, como los 
fenoles y los éteres, son considerados como productos de sustitución del agua, debido a esto son 
completamente solubles en ella. 
FENOLES 
Los fenoles resultan de la sustitución, en un anillo aromático, de uno o varios hidrógenos por 
grupos hidroxilo (-OH), el cual se une directamente al anillo aromático. Su fórmula general es      
Ar-OH. Los fenoles pueden clasificarse de acuerdo con el número de grupos hidroxilo presentes 
en la molécula; pueden ser monohidroxifenoles, dihidroxifenoles, trihidroxifenoles, según tengan 
uno,  dos o tres grupos hidroxilo (-OH). 
ÉTERES.  
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Los compuestos que tienen el grupo R-O-R se conocen como éteres. Los dos  grupos R unidos al 
oxígeno pueden ser iguales o diferentes en cuanto al número de carbonos y también pueden ser 
alifáticos o aromáticos. El compuesto más conocido de esta familia  es el éter etílico  (CH3─CH2 
─O─CH2─CH3), llamado simplemente éter. 
Muchos compuestos de origen natural tienen enlaces etéreos como los aceites esenciales como 
por ejemplo la vainillina, que es el principal ingrediente de la esencia de vainilla. La aloína, la 
emodina, principios activos de la sábila, entre otros. 
PROPIEDADES FISICAS 
Alcoholes: Son líquidos incoloros, con amplia gama de puntos de ebullición. Desde el metílico 
hasta el butílico son líquidos movibles, los de cinco carbonos hasta once carbonos son líquidos 
oleosos y a partir de doce carbonos son sólidos, altamente polares.  
Fenoles: Son sólidos blancos, absorben agua del aire y se vuelven líquidos, tienen un olor muy 
fuerte, su punto de fusión oscila entre 42.5°C y 43°C, punto de ebullición 182°C, punto de 
inflamación 78°C. Son compuestos solubles en alcohol, agua, éter, cloroformo, bisulfuro de 
carbono y vaselina. 
Éteres: Los éteres se comportan como bases de Lewis, a diferencia de alcoholes y fenoles que son 
preferencialmente ácidos débiles. Únicamente el dimetil éter es gaseoso, la mayoría son líquidos 
y aquellos con una gran cantidad carbonos son sólidos. 
PROPIEDADES QUÍMICAS 
Alcoholes: Son sustancias muy reactivas químicamente y sus reacciones implican 
transformaciones sobre el grupo funcional, las cuales pueden ser de dos tipos: aquellas que 
implican la ruptura del enlace C─O y las que implican la ruptura del enlace O─H. 
Oxidación: Los alcoholes en presencia de oxidantes como el KMnO4 o K2Cr2O7, los alcoholes 
primarios y secundarios se oxidan para producir aldehídos y cetonas. Algunos ejemplos son:  
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                                              KMnO4                O 
CH3 ─ CH2 ─OH +[O]      H2SO4               CH3 ─ C─H + H2O    
Etanol 
     CH3  ─CH─ CH3 + [O]                             CH3─ C─ CH3 + H2O 
               OH                                                             O 
      2- propanol                                                 Propanona 
 
Esterificación 
Los alcoholes primarios y secundarios reaccionan con los ácidos orgánicos y en presencia de un 
ácido fuerte para dar ésteres y agua. Ejemplo: 
         O                                                         H2SO4                            O 
CH3 ─C─OH  +  CH3 ─CH2OH                                           CH3 ─C─O─CH2 ─CH3 + H2O 
Ácido etanoico      Etanol                            100°C                            Etanoato de etilo 
FENOLES 
Halogenación 
Con los halógenos, los fenoles presentan reacciones de sustitución  en las posiciones orto y para o 
un fenol polisustituido.  Ejemplo: 
                     OH                                               OH
 
                                                              Cl                  Cl 
                                 + 3 Cl2                                                  + 3 HCl 
                Fenol                                                Cl 
                                                                     2,4,6-triclorofenol          
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Nitración 
Cuando se nitra un fenol, se obtiene una mezcla de derivados orto y para. Ejemplo 
       OH                                   OHOH 
                                                          NO2 
                  + HNO3                                                         +                         + H2O 
 
       Fenol                          o-nitrofenol                    NO2          p-nitrrofenol 
 
Formación de éteres 
A partir de fenoles, pueden obtenerse éteres aromáticos, mediante la síntesis de Williamson. 
        OH                                                 ONa 
                                                                                                                  O─ CH3 
                  +  NaOH                                       +  CH3 I                                                +  NaI 
 
    Fenol                                       Fenolato de      Yodometano     Metilfenil éter 
                                                          sodio 
Aunque los éteres son poco reactivos, sus enlaces se rompen fácilmente al tratarlos con ácido 
yodhídrico o bromhídrico:                  100°C 
CH3 ─CH2 ─ O─ CH2─ CH3 + 2HI                 2CH3 ─CH2─ I  + H2O  
Dietil éter                                 H2O             Yodoetano 
Comparándolo con los alcoholes y con otras sustancias orgánicas, los éteres resultan 
químicamente inertes. No reaccionan con los hidróxidos alcalinos, ni con el sodio metálico. Son 
atacados por los ácidos fuertes en presencia de calor. 
Obtención:  
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Los alcoholes se obtienen por fermentación, dado que los azúcares son degradados a moléculas 
más sencillas, pues la fermentación es generada por la acción de biocatalizadores producidos por 
microorganismos que se denominan enzimas o fermentos. Ejemplos: 
 
La primera enzima invertasa hidroliza la sacarosa en dos monosacáridos 
     C12 H22 O11   + H2O                                 C6 H12O6 + C6 H12O6 
      Sacarosa                                               Fructosa     Glucosa 
La segunda enzima la zimasa actúa sobre la fructosa y glucosa oxidándolas al etanol 
correspondiente. 
 
C6 H12O6                                                          2 CH3 ─CH2 ─OH  + CO2  
Fructosa o glucosa                        Etanol 
Fenoles 
El fenol se puede preparar  industrialmente, por hidrólisis de clorobenceno en presencia de 
hidróxido de sodio a presión y temperatura elevada.  
 
+  Vapor  de agua + NaOH                                                                          + NaCl
 
Clorobenceno                                                                                      Fenol  
Éteres 
Deshidratación de alcoholes. 
CH3  ─CH2 ─OH +   CH3  ─CH2 ─OH                            CH3  ─CH2   ─O─ CH2  ─CH3  +   H2O 
Etanol                           EtanolEtanolDietil-éter                  agua 
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USOS Y APLICACIONES 
Alcoholes: En el caso del etanol se obtiene mediante la fermentación de azúcares por la acción de 
las enzimas de la levadura y otros microorganismos y es útil en la preparación de bebidas 
alcohólicas. También  se emplea como combustible en mezcla con alcohol metílico. 
Metanol: Se usa como disolvente y anticongelante. 
Glicol: Se usa como refrigerante de motores, anticongelante del agua en los radiadores de los 
automóviles y como lubricantes en máquinas productoras de hielo. Puede reemplazar la glicerina 
en el ablandamiento  de las fibras textiles y para neutralizar las grasas. 
Glicerina: Se utiliza como disolvente, lubricante, plastificante, edulcorante (sabor dulce), 
anticongelante y en la fabricación de la nitroglicerina y dinamita. En medicina se usa como 
emoliente (relaja y ablanda). En solución se usa para tratar las asperezas de la piel y como 
disolvente se usa en la preparación de ungüentos y cosméticos.  
Fenoles 
El fenol y sus derivados son compuestos químicos que se emplean como desinfectantes, 
germicidas y en anestésicos locales. La principal aplicación del fenol es la fabricación de resinas 
y plásticos de fenol-formaldehido como la baquelita. Además se usan en la elaboración de 
productos farmacéuticos, reactivos de laboratorio, colorantes e indicadores y antimoho para 
papel. 
Éteres 
El éter etílico se emplea en grandes cantidades como disolvente, en procesos químicos y como 
anestésico general. Se debe tener mucho cuidado en su uso ya que es muy volátil e inflamable. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 
Elaboración  pomada antirreumática a base de ruda, eucalipto y cannabis sativa. 
 
 
 
 
Tomado de: http://naturalmedicina.net/eucalipto.html 
http://www.nutricion.pro/sentirse-bien/propiedades-curativas-de-la-ruda/http://www.10puntos.com/beneficios-
medicos-marihuana/ 
Objetivo: Elaboración de pomada utilizando plantas medicinales más utilizadas en el contexto 
como la ruda, el eucalipto y la marihuana cuyos principios activos benefician especialmente a las 
personas que presentan dolor en los huesos y articulaciones. 
MATERIALES  
Refractaria u olla de acero inoxidable, máquina de moler maíz, cuchara de palo, estufa eléctrica, 
cajitas para empaque y rótulos. 
Ingredientes: 2 libras de vaselina o glicerina, 500 cm
3
 de bálsamo tranquilo, 500 cm
3
 de 
trementina, 500 g de alcanfor mentolado, 500 cm
3
 de esencia de eucalipto, 300 g de cada una de 
las plantas (ruda, eucalipto blanco y cannabis sativa).  
PREPARACIÓN:  
En primer lugar moler cada una de las plantas en la máquina de moler maíz, en  la refractaria u 
olla de acero inoxidable colocar la vaselina y someterla a fuego lento hasta  fundirse 
completamente, luego agregar cada una de las plantas previamente molidas y revolver 
continuamente por 20 o30 minutos, bajar la olla y procedemos a colar para obtener una mezcla 
homogénea, luego agregar el bálsamo tranquilo, la trementina, el alcanfor mentolado y la esencia 
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de eucalipto revolver y empacar en las cajitas  antes de que se enfríe completamente, tapar y 
rotular.  
Esta pomada es muy utilizada para curar los problemas reumáticos, especialmente en las 
articulaciones, problemas de resfriados y dolores de cabeza. Se debe aplicar en la zona afectada y 
en las noches ya que requiere de cuidados especiales.    Aportes Medico tradicional del 
Resguardo. 
NOTA: Es importante recordar que las actividades prácticas se deben trabajar con seriedad, 
ánimo y mucha responsabilidad y de esta manera obtendrás un excelente resultado.  
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Resuelve las siguientes actividades teniendo en cuenta la realización de la práctica y  los 
conocimientos adquiridos con el desarrollo de las unidades didácticas. 
Uno de los principios activos que posee la ruda es el estragol. Señala el grupo funcional presente 
en su estructura y describe la función química que lo caracteriza.    
 
 
Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Estragole 
Señala la estructura que solo posee grupos funcionales etoxi. 
 
http://www.vitrilab.pt/webcontent/Naftaleno_50grs_-_pq_50grs_-_pq_Naftaleno_Quimicos_.htmTomado de 
 
 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Emodina 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Apiol 
 
 
 
 
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/94070?lang=en&region=CO 
 
El tetrahidrocannabinol es el principal constituyente o principio activo de la cannabis sativa, de 
gran utilidad en la medicina tradicional para curar enfermedades reumáticas, pero es de  especial 
atención ya que sus componentes también  tienen efectos psicoactivos que pueden llegar a 
perjudicar la salud del ser humano si no se le da un buen uso. 
Nombra las funciones químicas presentes en la estructura y enciérralas en un círculo.  
 
 
 
 
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrocannabinol 
Establece las diferencias entre las funciones químicas alcohol y Fenol. 
Escribe 5 estructuras de compuestos que tengan el grupo funcional (─OH). 
Evalúa la práctica de manera objetiva. Escribiendo las apreciaciones y sugerencias. ÉXITOS.  
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ANEXO NO. 4 
Unidad didáctica guía 4 
Institución Educativa San Jerónimo 
TITULO: COMPUESTOS NITROGENADOS. AMINAS Y AMIDAS 
OBJETIVO: Identificar los grupos funcionales nitrogenados en compuestos químicos presentes 
en plantas medicinales propias del contexto. 
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 
Realización de modelos de estructuras químicas orgánicas (grupos funcionales) utilizando 
semillas y recursos propios de la comunidad. 
Lectura complementaria “La química de los sabores” 
Análisis de la lectura (sacar las ideas principales). 
Realización de frases utilizando 5 términos presentes en la lectura. 
Desarrollo de las actividades. 
Actividad 1.  
Para la realización de los modelos moleculares de estructuras con grupos funcionales diversos, en 
primer lugar se necesita conseguir algunas semillas fáciles de romper o trabajar como de café, 
limón, o en su defecto barro de diferentes colores, plastilina, palos o palillos, hilo o lana. 
Coloca los palos o palillos en el centro de una de las semillas formando una estrella con cuatro 
puntas, amarrados con el hilo o la lana. Estos serán los átomos de carbono con sus cuatro 
electrones. Corta los palos de aproximadamente 2 cm. Estos serán los enlaces. 
Con las semillas, el barro o la plastilina forma pequeñas esferas para unirlas a los palos, estos 
serán los átomos de hidrógeno o los grupos funcionales correspondientes a los alcanos, alquenos, 
alquinos, alcoholes, fenoles, éteres, aminas y amidas.  
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A partir de estas indicaciones, construye los modelos moleculares para los siguientes 
compuestos: 
 Butanol 
Propanona 
Mentol 
Anilina 
Acetamida 
Socializa los trabajos a tus compañeros y al (a) profesor(a). 
ACTIVIDAD 2 
 Lectura “LA QUIMICA  DE LOS SABORES” 
El olor y el sabor de los alimentos, dependen en gran medida, de la estructura química de las 
sustancias que los constituyen, en particular, los grupos funcionales que presentan sus 
compuestos y su isomería. 
Los químicos han podido aislar las moléculas responsables de ciertos sabores como por ejemplo 
el sabor ácido de todos los cítricos se debe a su contenido de ácido cítrico. El aroma de las 
frambuesas recién recogidas se debe a una cetona llamada IONONA, también presente en el 
aceite que se extrae de las violetas.  
El sabor a almendras es producido por un aldehído: el benzaldehído. El sabor a Vainilla se debe a 
otro aldehído llamado Vainillina. El sabor anisado lo confiere un aldehído llamado anisaldehído. 
Aunque muchos sabores se deben a un solo compuesto, la mayoría de los olores y sabores 
naturales que percibimos son el resultado de la combinación de varias sustancias. Así podemos 
diferencias el sabor de la mandarina y de la naranja, aunque ambos tengan como base el ácido 
cítrico. La esencia del romero, por ejemplo, contiene siete sustancias químicas diferentes, que 
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incluyen  alcanfor, alcoholes y alquenos; la esencia de anís se compone de siete sustancias que 
incluyen alcoholes, cetonas y aldehídos. 
Los sabores naturales son mezclas concentradas y aceites esenciales  que se extraen de diferentes 
partes de las plantas, como las flores, los frutos o los tallos. Ejemplos de ellos son algunos aceites 
esenciales de vainilla, el eucalipto, la canela, lavanda y la canela y en especial todas aquellas 
plantas conocidas como plantas medicinales. 
Actividad 3 
Después de realizar una lectura minuciosa del texto anterior extrae de él las ideas más 
importantes resaltando tus propios puntos de vista  o las apreciaciones de las experiencias vividas 
en tu propio contexto o lugar donde vives. Mínimo 5 renglones. 
Actividad 4 
Elige 5 términos claves del texto anterior y elabora con cada uno de ellos frases relacionadas con 
el tema de estudio. 
FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
Características  generales 
Los compuestos nitrogenados se caracterizan  porque, además de carbono e hidrógeno, contienen 
nitrógeno como las aminas, amidas y nitrilos lo que marca su comportamiento químico. En la 
naturaleza  estos compuestos se encuentran formando parte de los seres vivos, en proteínas, 
alcaloides, vitaminas y hormonas. Industrialmente son importantes en la elaboración de 
colorantes.   
 AMINAS 
Propiedades físicas 
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Las aminas con un átomo de carbono son las más sencillas y son gaseosas, las aminas que tienen 
de dos a once átomos de   carbono son líquidas debido a que aumentan  el peso molecular y las 
demás suelen convertirse en sólidas. 
Tienen puntos de ebullición más bajos que los alcoholes, pero más elevados que los 
hidrocarburos. Por formar enlaces con el agua, hace que sean solubles en ella. 
Las aminas se encuentran ampliamente distribuidas en plantas y animales  y muchas de ellas 
poseen actividad fisiológica. Como por ejemplo dos de los estimulantes naturales del sistema 
nervioso simpático son la norepinefrina y la epinefrina (adrenalina). 
Las aminas se clasifican en primarias, secundarias o terciarias, de acuerdo con el número de 
sustituyentes alquilos o arilos unidos al nitrógeno. 
Las aminas simples se nombran generalmente por el sistema del grupo funcional: se nombra el 
radical alquilo o arilo, seguido de la terminación –amina. 
Las diaminas se nombran según el alcano base con prefijos numerales apropiados utilizando la 
terminación  -diamina. 
Si hay más de una clase de grupo alquilo unido al nitrógeno, se considera al más grande como 
base, designándose los demás como prefijos N-alquilo. 
CH3 CH2CH2 NH2                     NH2                  (CH3CH2)2NH 
Propil-amina                  ciclohexil-amina          dietil-amina 
H2 NCH2CH2CH2NH2  1,3-propano-diamina. 
AMIDAS.  
Una amida es un compuesto que tiene un nitrógeno trivalente, unido a un grupo carbonilo, se 
puede decir que son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos. Las amidas 
se nombran  
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Eliminando la palabra ácido y cambiando la terminación –oico o (-ico) del ácido carboxílico por 
amida.  
La urea  es uno de los compuestos más importantes relacionados con las amidas.  El exceso de 
nitrógeno del metabolismo de las proteínas se excreta en los animales superiores como urea. 
Algunos animales inferiores lo excretan como amoniaco, mientras que los reptiles y pájaros lo 
excretan como guanidina.  Ambos, guanidina y urea, así como también el amoniaco, se emplean 
ampliamente como fertilizantes nitrogenados y como materiales de partida para polímeros 
sintéticos y fármacos.  
             O                           O                        NH 
 H2N ─  C ─ NH2   R2N─  C─ NR2  H2N ─ C─NH2 
Urea                  una urea sustituida                        guanidina 
Otros compuestos importantes son las poliamidas, es decir las proteínas, compuestos presentes en 
tejidos vegetales y animales. 
 Actividad práctica 
Mascarilla con Aloe vera 
Ingredientes 
Avena molida, sábila, pepino, leche y miel. 
Preparación 
En un plato de porcelana bien limpio colocar 20 gramos de avena molida, ½ del cristal de una 
hoja de sábila, ½ pepino previamente macerado, dos  cucharaditas de miel de abeja y unas gotas 
de leche para dar consistencia líquida a la mezcla. Luego aplicar al rostro por un lapso de 30 
minutos, retirar con bastante agua y con mucha delicadeza. Al retirarla se notará una piel limpia y 
renovada. 
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Además de estos beneficios se puede prevenir también el envejecimiento prematuro y mantener 
una piel sana, revitalizada y llena de vida. 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Nombra y formula los siguientes compuestos 
a) CH3 ̶ CH ̶ CH2  ̶ NH2 
         CH3 
 
b) CH3  ̶ CH ̶ NH ̶ CH3 
                       CH3 
 
c) CH3 ̶ NH ̶ CH2  ̶ CH  ̶ NH ̶ CH3 
CH3 
d) Prop- 2- enamina 
e) 2,3- dimetilfenilamina 
Tomado de http://ejercicios-fyq.com/Formulacion_organica/34_funciones_nitrogenadas.html 
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ANEXO  NO. 5 
Registro fotográfico 
 
 
Aplicación cuestionario inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritual de iniciación. Médico tradicional con estudiantes 
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GUÍA 1. Reconocimiento de plantas medicinales. 
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Practica 1. Preparación de indicadores naturales. 
 
Resultado de la utilización 
De indicadores naturales en sustancias problema 
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APLICACIÓN GUIA 2. 
 
 
Práctica 2. Elaboración de ponche con cristal de sábila, cebolla y limón. 
 
 
 
 
 
 
 
Producto final. Ponche 
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Práctica 3. Macerando las plantas. 
 
 
Práctica 3. ELABORACIÓN DE POMADA. 
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APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO FINAL. 
 
 
 
 
 
 
 
